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ABSTRAK 
 
PENGEMBANGAN BUKU AJAR UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
BAHASA ARAB DENGAN METODE RESPON TUBUH  YANG SEMPURNA 
(STUDI PERCOBAAN DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI  SIDOARJO) 
Pengembangan buku ajar bahasa Arab adalah buku ajar yang dikembangkan untuk 
diujicobakan dan digunakan sebagai buku pembelajaran dalam bidang studi bahasa Arab yang 
merupakan buku standar yang disusun dan divalidasi oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud 
dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan metode respon tubuh yang sempurna dan 
sebagai sarana pengajaran yang serasi dan mudah. 
Metode adalah merupakan salah satu alat yang sangat urgent dalam suatu proses 
pengajaran, karena mengajar dengan memakai metode yang baik dan relevan akan menghasilkan 
suatu proses pengajaran yang baik pula. Adapun metode itu sangat beragam macamnya, setiap 
metode pengajaran memiliki sudut pandang tersendiri dalam mensikapi materi yang akan 
diajarkan. Dalam artian bedanya materi yang akan diajarkan menyebabkan berbeda pula metode 
pengajarannya, begitu pula dengan tujuan pengajaran ataupun tingkatan jenjang pendidikannya 
membutuhkan metode pengajaran yang berbeda pula. Dan asumsi inilah yang melatar belakangi 
penelitian ini. 
Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah peneliti ingin sekali mencoba 
menerapkan suatu metode baru yang belum begitu dikenal dan diterapkan guru bahasa Arab 
dalam proses pengajarannya, terutama dalam pengajaran maharah. Apalagi - sebagaimana yang 
telah peneliti ketahui kemampuan berbahasa Arab yang dimiliki oleh para siswa bisa dikatakan 
sangat minim sekali, dan hal ini dilatarbelakangi oleh banyak masalah baik itu dari diri para 
siswa sendiri yang mana mereka tidak memiliki ghiroh (minat dan ketertarikan) terhadap bahasa 
Arab maupun dari sistem pengajarannya dimana metode yang diterapkan guru dalam pengajaran 
bahasa Arab selalu tetap dan tidak pernah berubah, hal inilah yang menyebabkan para siswa 
malas dan merasa bosan dengan pelajaran bahasa Arab. 
Berdasarkan hasil penelitian, dimana peneliti telah melakukan beberapa langkah untuk 
studi percobaan ini yaitu melakukan pretest diawal terhadap para siswa yang akan diuji coba 
untuk mengetahui kemampuan dasar mereka dalam maharah, kemudian dilanjutkan dengan uji 
coba metode respon tubuh yang sempurna dalam pengajaran maharah, setelah itu peneliti 
mengakhirinya dengan memberikan post-test terhadap mereka untuk mengetahui dampak dari 
penerapan metode respon tubuh yang sempurna tersebut, dan setelah peneliti menganalisis 
penelitian ini baik dari segi proses pengajarannya maupun dari perbandingan nilai siswa dari 
pretest dan post-test yang dianalisis dengan menggunakan T-tes, peneliti mendapatkan hasil 
bahwa penerapan metode respon  yang sempurna tubuh pada pengajaran maharah sangat efektif 
terutama bagi para siswa yang kemampuan berbahasa arabnya masih rendah.  
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 التجريد
 الكاملة الجسدية الاستجابة طريقة باستخداـ اللغة مهارة لتنمية التعليمية الدادة تطوير
 ) سيدوىارجو ١ الحكومية الدتوسطة الددرسة في تٕربي تْث(
 لضو وتستعمل وتطبيق لتجربة الدتطور التي الدادة تطوير ىي العربية اللغات التعليمية الدادة تطوير
 باسخداـ التعليمية الغاية ليقتصد الدخبر وخبر الدكتوب الدقرر كتاب التي العربية اللغة في التعليمي كتاب
 .والسهل اللبئق الوسيلة لضو الكاملة الجسدية الإستجابة الطريقة
. ايضا جيدا تعليما بها ستحصل الجيدة فالطريقة. التعليم عملية في الدهّمة العناصر من الطريقة أف
. الدواد كل في الدختلفة النظر وجهة لذا. الددروسة بالدواد موافقة اختيارىا لابد كثتَة التعليمية والطرؽ
 الباحثة تدافع التي ىي الخلفية وىذه. تعليمها ومستوى اىدافها الى بالنظر توافقها طريقة الدواد لولك
 . البحث ىذا لإجراء
 تطبقها ولم الجديدة الطريقة تطبق أف تريد الباحثة أف فهي البحث ىذا في الرئيسية الأمور واما
 طاقةأف الباحثة عرفت وكما. اللغوية الدهارات تعليم في خاصة التعليم عملية في الدعلمتُ من كثتَ
 زاؿ وما العربية اللغة في الغتَة لذم ليس لاف وذلك. منخفضة زالت ما الدهارات تلك في الطلبب
 اللغة تعلم في الطلبب لدى والسأمة الدلل يسبب ولذلك التقليدية، التعليمية الطرؽ يستخدموف الددرستُ
 . العربية
 الاختبار وىي التطوير البحث ىذا في الخطوات اجرت قد الباحثة بأف البحث، نتيجة الى اساسا
 تعليم في الجسدية الاستجابة طريقة بتطبيق الباحثة جربت ثم اللغوية كفائتهم لدعرفة الطلبب لدى القبلي
  .التطوير تلك فعالية لدعرفة لديهم البعدي الاختبار البحث نهاية في اجرت وقد. اللغوية الدهارات
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 بتُ الطلبب نتائج مقارنة من وكذلك التعليم عملية من البحث ىذا الباحثة حللت ذلك بعد
 التطوير تطبيق أف النتيجة الباحثة وجدت. set T الرموز باستخداـ البعدي والاختبار القبلي الاختبار
 . اللغوية الدهارات في الطلبب كفائة لتنمية خاصة جدا فعاؿ الكاملة الجسدية  الاستجابة والطريقة الدادة
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 الأول الفصل
 البحث اساسيات
  مقدمة. أ
اللغة العربية ىى لغة مهمة جدا فى العالم لأنها لغة القراف والحديث. ىي منزلة عظيمة لم تصلها اى 
لغة فى العالم، و تكفل الله لػفظها من خلبؿ حفظ القراف. ومن اجل ذلك سابق الدسلموف الى درسها 
تصفت بالتجلية والسمو لكى يفهموا الدين. وىي احدى اللغات السامية، ت٘يزت بالرصانة والدتانة، كما ا
 والخلود من خلبؿ القراف الكرنً. 
 من نفسو في لغيش عما للتعبتَ الدرأ يتخذىا التي فهي الفرد، حياة في كبرى وظيفة للغة إف
 وما مآرب من اليو يصبو ما لػقق الاتصاؿ وبهذا بغتَه، الدرء لاتصاؿ وسيلة وىي وافكار، احساسات
 تٕعلو التي القراءة طريق عن الفراغ باوقات للبنتفاع كثتَة فرصا للفرد تهيئ واللغة. حاجات من يريده
 عن الدتجددة الروحية بالدتعة ت٘ده كما الفكري، وانتاجو معارفو من فتزيد العالم على خلبلذا من يطل
 يتم أف لؽكن لا التفكتَ لأف ودقتو، التفكتَ ضبط على تعتُ واللغة. الادبية للآثار الجمالي التذوؽ طريق
. جهري تفكتَ والكلبـ نفسي، كلبـ التفكتَ قيل ولذا لزددة، معاف على الدالة الالفاظ استخداـ دوف
 كانت فقد ولذا اليهالخلف، السلف من ونقلها الأمة افراد بتُ الثقافة لنشر وسيلة أنها اللغة اغراض ومن
 الدعرفة ينقل أف يستطيع وباللغة الأمم، تٕارب من الانساف يستفيد فباللغة للتعليم، الدمتازة الأولى الاداة
  .جيل الى جيل ومن آخر الى فرد من
واللغة دور ىاـ في حياة المجتمع ىي اداة التفاىم بتُ الافراد والجماعات، وىي سلبح الفرد في 
مواجهة كثتَة من الدواقف التي تتطلب الاستماع والكلبـ والقراءة والكتابة، وىذه الفنوف الاربعة ادوات 
ىامة في إت٘اـ عملية التفاىم من تٚيع نواحيها، ولا شك أف ىذه الوظيفة من اىم الوظائف الاجتماعية 
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للغة. كما أف من وظائفها الاجتماعية اتٗاذىا اداة للدعاية، فالخطب والدقالات والنشرات والإذاعية كلها 
  1وسائل لغوية للدعاية التي اصبح لذا شأف خطتَ في الحياة الإنسانية.
فلذلك تعلم اللغة العربية شرط واجب لفهم العلـو الدينية والدعلومات  التى تصدر من القرأف. وقد 
قالت جويرية دىلبف "إف تعلم اللغة العربية مهم لكل مسلم لأنها لغة القرآف وتّانب تلك العبارة فتعلم 
 ينفع تعلم اللغة العربية ولكن لا 2اللغة العربية ىو للتعمق على فهم دين الإسلبـ من مصدره الاصلى.
لفهم العلـو الدينية فقط بل ينفع ايضا لدعرفة تأثتَ اللغة العربية ونفعها فى تنمية الثقافة الوطنية التي يكوف 
أكثر سكانها مسلما، واما ىدؼ إقامة الدؤسسة التًبوية الإسلبمية ىو تشكيل العلماء الدثقفتُ. فعليهم 
 قوىا لأنها لغة القرآف والحديث وكذلك لغة الكتب الدينية الدكتوبة بها. أف يفهموا اللغة العربية ويتعم
سيدوىارجو قد عدت علم اللغة العربية نوعا من الدروس الدتعلمة  ١الددرسة الدتوّسطة الحكومية إف 
فيها، وقد درست ىذه اللغة في الفصل السابع حتى الفصل التاسع، وأف اىداؼ تدريسها ىي  تتجو الى 
ة العملية وذلك بتدريب التلبميذ على الدهارات الاربعة ىي الكلبـ والاستماع والكتابة والقراءة، الناحي
وىكذا لا بد للمدرستُ أف يعملوا على اقدار التلبميذ على الكلبـ للتعبتَ عما في نفوسهم تعبتَا 
ل بغاية الافهاـ، صحيحا، و على الاستماع لفهم ما يلقى عليهم، وعلي التعبتَ الكتابي السليم الجمي
وعلى القراءة للفهم ونشر ىذا الفهم في أدب حي. ولكن الواقع لا يساوي بهذا الرجاء، فإف الطلبب قد 
  اصابتهم السآمة والدلل في تعلم اللغة العربية وقد صارت رغبتهم فيها ناقصة حتى يسبب الطفاض الصازىم
وكذلك كفائتهم اللغوية لا تكوف مرتفعة، خاصة في تلك الدهارات فإنها ليس لذم جذابة في تنمية الدهارات 
بأف لا يعودوا نفسهم مهارات اللغة العربية، فيصعب عليهم أف يتكلموا بها للتعبتَ عما في نفوسهم تعبتَا 
 بة وكذالك القراءة. صحيحا. وقد اصابهم كثتَ من الأخطاء في الكلبـ والإستماع والكتا
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وبعد ملبحظة الباحثة عن تلك الدسئلة، فمن الاسباب في مللهم وسآمتهم وجود الطرائق التعليمية 
الوحيدة عند معلمي اللغة لأف استمرار طريقة واحدة والتزامها في تٚيع الاحواؿ سيحولذا مع الزمن الى 
ا كاف لا مندوحة عن تنوع الطريقة في طريقة شكلية عقيمة، وىذا يسبب السآمة والدلل الطلبب، لذ
 لتي تناسبها. ا الصف الواحد وفي الدادة الواحدة بل في الدوضوع الواحد لتتلبئم مع الظروؼ
والطريقة عملية فنية تٖتمل اختلبؼ الآراء وتعدد وجهات النظر، فليس عجيبا إذف أف تبدو في افق 
ابها او تٓواصها وجوىرىا، فإف الدربيتُ يروف تٚيعا أف التًبية طرائق متعددة اشتهر كثتَ منها باسماء اصح
الطريقة مرنة طّيعة تٗتلف باختلبؼ الاحواؿ، كاختلبؼ الغرض من التعليم. فالغرض من تعليم النحو 
للمبتدئ لؼتلف عن الغرض من تعليمو للكبار الدتخصصتُ. على أنو مهما اختلفت الطريقة فهناؾ 
يقة الناجحة ىي التي تؤدي الغاية في اقل وقت وايسر جهد يبذلو الدعلم مقومات للطريقة الناجحة، فالطر 
والدتعلم، وىي التي تثتَ اىتماـ التلبميذ وميولذم، وتٖفزىم على العمل الالغابي والنشاط الذاتي والدشاركة 
 . 3الفعالة في الدرس، وىي الذي تشجع على التفكتَ الحر والحكم الدستقل
دور معلمي اللغة في تنمية مهارات لدى الطلبب فإنهم لا يعطوا الفرصة ومن الاسباب ايضا وجود 
للطلبب أف يتطوروا كثتَا مهارات اللغة العربية ولا يسعوا أف ينشئوا البيئة اللغوية للطلبب لكي يعودوا 
تلك  انفسهم أف يتطوروا مهارات اللغة العربية. بناء على تلك الدسئلة ارادت الباحثة ىي كالدعلم ايضا في
، بأف تطبق الطريقة سيدوىارجو ١الددرسة الدتوسطة الحكومية الددرسة أف تغتَ العادة التي قد حدثت في 
التعليمية الحديثة حيث تٕعل الطلبب راغبتُ في تعلم اللغة العربية ولا تؤدي الى املبلذم وتنفتَىم من 
الدتعلم الى درجة عالية من الكفاية  درس اللغة. واما اىداؼ تطوير ىذه مهارات اللغة العربية ىي ليصل
 اللغوية، بأف يرغبوا في مهارات اللغة العربية ويعودوا انفسهم بها. 
وتعد ىذه الطريقة نوعا جديدا من طرؽ تعليم اللغات الاجنبية، فهي طريقة الاستجابة الجسدية 
لذلك توجد تٖاوؿ تدريس اللغة  الكاملة الدستخدمة لتطوير اللغة الدبنية على تنسيق مهارات اللغة العربية.
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عن طريق النشاط الجسدي (الحركي). إف الانشطة الرئيسية في ىذه الطريقة ىي تدريبات فعل الأمر، 
 حيث تستخدـ عادة لجعل الدارستُ يقوموف باعماؿ وانشطة جسدية. 
تنمية مهارات ارادت الباحثة أف تعرؼ تطوير الدادة باستخداـ طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة في 
اللغة العربية لدى الطلبب بتلك الددرسة، لذلك حاولت الباحثة بتجريب ىذه الطريقة في الفصل حيث 
 يتعلم فيو الطلبب اللغة العربية. 
  البحث اسئلة. ب
 الجسدية  الاستجابة طريقة باستخداـ العربية اللغة مهارات لتنمية التعليمية الدادة تطوير كيف .1
  سيدوىارجو؟ ١ الحكومية الدتوسطة الددرسة في الكاملة
 الاستجابة طريقة باستخداـ العربية اللغة مهارات لتنمية التعليمية الدادة تطوير فعالية مدى ما .2
  سيدوىارجو؟ ١ الحكومية الدتوسطة الددرسة في الكاملة الجسدية
  البحث اهداف. ج
 : وىي الأسئلة، تلك على تبتٍ البحث اىداؼ اما
 الجسدية الاستجابة طريقة باستخداـ العربية اللغة مهارات لتنمية التعليمية الدادة تطوير عملية لدعرفة .1
 . سيدوىارجو ١ الحكومية الدتوسطة الددرسة في الكاملة
 الاستجابة طريقة باستخداـ العربية اللغة مهارات لتنمية التعليمية الدادة تطوير فعالية مدى لدعرفة .2
 .سيدوىارجو ١ الحكومية الدتوسطة الددرسة في الكاملة الجسدية
 
 
  البحث فروض. د
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 من اكبر الكاملة الجسدية الاستجابة باستخداـ بعد العربية اللغة مهارات تعليم في الطلبة نتيجة .1
 . الكاملة الجسدية الاستجابة باستخداـ قبل العربية اللغة مهارات تعليم في الطلبة نتيجة
 لدى العربية اللغة مهارات تعليم في الكاملة الجسدية الاستجابة باستخداـ التعليمية الدادة تطوير .2
 . سيدوىارجو ١ الحكومية الددرسة في طلبة
  البحث حدود. ھ
 : وىي حدود، ثلبثة من يتكوف البحث ىذا في البحث تٖديد إف
  الدوضوعي الحد .1
 الكلبـ تنسيق على الدبنية العربية اللغة تعليم طرؽ إحدى من الجسدية الاستجابة طريقة إف
 طريقة الأمر. جدا الدتقدمة الدراحل في حتى الأمر صيغة استعماؿ من كثتَا تفيد الطريقة ىذه. والفعل
 . والإستماع حركة على الدارستُ لحمل اسهل
 العربية اللغة مهارات في خاصة التعليم عملية في الطريقة ىذه استخداـ ىو الدوضوع بهذا والدراد
 عن الطلبب يعبر أف ىو العربية اللغة مهارات الدراد واما. الطريقة ىذه بنظرية مواقفا استخداما
 العربية اللغة يقرئوف ىم والقراءة جيدا، العربية اللغة يستمعوف ىم الإستماع مستخدما، افكارىم
 عن يعبروا أف وكذالك. العربية في الكلمة لتًكيب صحيحة العربية اللغة يكتبوف ىم والكتابة صحيحة،
 . البسيطة الحديث مواقف في مفهوما واضحا تعبتَا نفسهم
 الطريقة ىذه في الدقررة للؤىداؼ الوصوؿ على يدؿ الذي الدقياس ىو الطريقة ىذه بفعالية والدراد
 .  الذدؼ للغة الأصلتُ الدتحدثتُ مع ومفهـو طليق تواصل على قادرين الدارستُ تٗريج وىي
 
 
 :الدكاني الحد .2
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 وكاف الثامن الفصل في التجربة تٕرى. سيدوىارجو ١ الحكومية الددرسة في ىو البحث مكاف اما
 طالبااربعتُ من يتكّوف أ الفصل في. طالبا مائة واربع اربعتُ على يبلغ فيو الدارسوف الطلبب عدد
 التجربة فصل لتجعلو غ الفصل في الباحثة أخذ وقد. إ ،٘ غ، ؼ، ،٘ د، ج، ب، فصل وكذالك
 الجسدية  الاستجابة باستخداـ العربية اللغة مهارات لتنمية التعليمية تطوير أي فيو التجربة وتٕري
 . الفصل ذلك في الكاملة
 : الزماني الحد .3
-٨١٨۲ الدراسي العاـ من الأوؿ الدستوى في الثامن الفصل في ىو البحث ىذا إجراء اما
 . ٩١٨۲
  البحث اهمية. و
 الددارس، تٚيع في العربية اللغة تعليم لراؿ في نافعا اسهاما يكوف أف البحث نتائج من فتًجي 
 : يلي فيما وفوائدىا
 : النظرية ناحية من
 والدعرفة الديدانية والخبرات العملية الأفاؽ توسيع في لذا مدخلبت البحث ىذا تكوف أف: للباحثة .１
 .العربية اللغة تعليم في البديلة الطرؽ نوع عن
 . العربية اللغة التعليم طرؽ إحدى عن لو والخبرات الدعلومات زيادة: اللغة لددرس .２
 . اللغوية كفاءتهم وارتفاع العربية اللغة تعليم في رغبتهم لتًقية: للطلبب .３
 في الددرستُ كفاءة ترقية في الددرسة لدسؤولي تٖليلية مدخلبت البحث ىذه لتكوف: للمدرسة .４
 .  التدريس
 : التطبيقية ناحية من
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 .العربية اللغة تعليم في خاصة التًبوية العلـو بتًقية القياـ: للباحثة .１
 .الجديدة التعليمية الدواد واعداد الفصل في والتعلم التعليم عملية بتًقية القياـ: اللغة لددرس .２
 الصازىم وارتفاع العربية اللغة تعليم في رغبتهم لتنمية  لذم دافع البحث ىذا يكوف أف: للطلبب .３
 . اللغوية وكفائتهم فيها
 إعطاء حيث من حيث من التًبوية الأمور في وخاصة الأكادلؽيكية بانشاء القياـ: للمدرسة .４
 .  التعلم التعليم عملية لتًقية اللغة لددرسي الددخلبت
  السابقة الدراسات. ز
إف البحوث العلمية السابقة التي تبحث عن مهارات اللغة العربية فوجدت الباحثة أنو قد قاـ 
 الباحثوف بالدراسات عنها ومنهم: 
قد   -فهي طالبة في الجامعة الإسلبمية الحكومية سونن امبيل سورابايا  -) ٩٨٨۲اما عتُ شريفة (
في الددرسة "معارؼ" العالية باعيل  ة الكاملةبطريقة الإستجابة الجسديتْثت عن تعليم مهارة الكلبـ 
 . بطريقة الإستجابة الجسدية الكاملةباسورواف .والنتيجة من ىذا البحث أف تعليم مهارة الكلبـ لػصل 
قد   -فهي طالبة في الجامعة الإسلبمية الحكومية سونن امبيل سورابايا  -) ٨١٨۲واما الف رتٛة (
في الددرسة الإبتدائية غمفاؿ  بطريقة الإستجابة الجسمية التماميةتْثت عن تأثتَ تدريس اللغة العربية 
الجسدية بطريقة الإستجابة سومبارجا بوجونغارا. والنتيجة من ىذا البحث أف تدريس اللغة العربية لػصل 
 . الكاملة
 –ىو طالب في الجامعة الإسلبمية الحكومية سونن امبيل سورابايا  –) ٦١٨۲واما محمد نور ىدى (
قد تْث عن فعالية استخداـ طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة في تنمية مهارات اللغة العربية (تْث 
ىذا البحث أف تدريس اللغة العربية لػصل تٕريبي في  الددرسة العالية الحكومية سورابايا). والنتيجة من 
 بطريقة الإستجابة الجسدية الكاملة. 
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بعد أف لاحظ الباحثة عن تٚيع البحوث السابقة يستطيع أف يلخص أف بعض البحوث  قد ركز 
على ما يتعلق بعملية التعليم والتعلم من حيث دور الدعلم في ترقية عملية تعليم اللغة العربية خاصة في 
مهارات اللغة العربية. واما بعضها فقد ركز على تطبيق طرؽ تعليم اللغة العربية لتنمية مهارات اللغة تنمية 
العربية لدى الطلبب، فاما ىذا البحث دخل في نوع البحث الثاني بأف تركز الباحثة ىذا البحث على 
هارات اللغة العربية، ولكن تطبيق إحدى الطرؽ التعليمية وىي طريقة الإستجابة الجسدية الكاملة لتنمية م
وجدت الباحثة نقطة واحدة التي تفرؽ ىذا البحث بالبحوث السابقة وىي أف ىذا البحث قد تْث عن 
الطريقة الجديدة في تنمية مهارات اللغة العربية الدبنية على تنسيق تٚيع الدهارات، فإف الطرؽ التعليمية 
دث فيها الطلبب باللغة الأجنبية من الخصة الأولى الأخرى التي قد تْثت في البحوث السابقة  قد تٖ
حتى الأختَة، تٗتلف بطريقة الاستجابة الجسدية الكاملة، فكاف الطلبب يستمعوف أولا ثم يستجيبوف 
جسديا لاوامر الدعلمة باللغة الذدؼ، واختَا بعد استعدادىم يتكلموف ثم يقرئوف ثم يكتبوف بتلك اللغة. 
عرفتها الباحثة تعد نوعا جديدا من طرؽ تعليم اللغات الاجنبية، فارادت  ولأف تلك الطريقة كما قد
الباحثة عن ىذه الطريقة بإجراء التجربة على الطلبب لدعرفة فعالية ىذه التطوير والطريقة في تنمية 
 مهارات اللغة العربية. 
 
 
 
 
 
 الفصل الثاني
 الإطار النظري
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 : تطوير الدادة التعليمية الدبحث الأول 
ىي لرموعة الخبرات التًبوية والحقائق والدعلومات التي يرجى تزويدىا الطلبة بها، والإتٕاىات والقيم 
التي يراد تنميتها عندىم، او الدهارات الحركية التي يراد اكتسابها إياىم على تٖقيق النمو الشامل الدتكامل 
في كتاب "دراسات في الدناىج  وذكر 4لذم في ضوء الاىداؼ الدقررة في الدنهج الدراسي الأساسي.
والأساليب العامة" ما نصو "اما الدواد التعليمية فهي أحد عناصر الدنهج وأولذا تأثتَا بالاىداؼ التي يرمي 
بأنو نوعية الدعارؼ التي يقع عليها الإختيار والتي  –الدواد الدراسية  –الدنهج الى تٖقيقها، ويعرؼ المحتوى 
  5سواء أكاف ىذه الدعارؼ مفاىيم او حقائق او أفكار رئيسية. تم تنظيمها على لضو معتُ،
والدواد لذا اسهاماتها الفردية في التعلم، ليس فقط فيما لؼتص بالدعلومات ولكن ايضا في اكتساب 
لظط التفكتَ الذي يستخدـ فيها، والدنطق الخاص بها، وكل ىذا لو تاثتَه على ذىن الدارس لذا. وكل مادة 
الغطاء عن أحد الجوانب التي يعيش فيو، وإلقاء الضوء على زاوية معينة منو، فإذا ضم تسهم في كشف 
  6منهج الددرسة الدادة الدناسبة ساعد ىذا الناشيء على تكوين نظرة متوازنة الى ىذا العالم.
 ىناؾ الدبادئ العامة التي تٕب مراعاتها في اختيار الدادة التعليمية:  تصميم الدواد التعليمية
 صحة الدادة ويتطلب حرصا ووعيا من الدعلم في اختيار الدادة الدعروضة.  .1
مناسبتها لعقوؿ التلبميذ من حيث مستوادىا، فلب تكوف فوؽ مستواىم فيملوف منها ولا دوف  .2
 مستواىم فيستهتًوف بها. 
 أف تكوف الدادة الدختارة مرتبطة تْياة التلبميذ وبالبيئة التي يعيشوف فيها.  .3
 لدادة مناسبة لوقت الحصة، لا طويلة ولا قصتَة. أف تكوف ا .4
                                                          
  202 ص) عٕح تذْٚ اٌمشٜ اَ خاِعح: ِىح( الأٚي اٌمغُ ،اخشٜ تٍغاخ ٌٍٕاطم١ٓ اٌعشت١ح اٌٍغح ذعٍ١ُ فٟ اٌّشخع طع١ّح، ازّذ سشذٞ  4
  707 ص) 1987 عٕح اٌفىشٞ داس: عّاْ( اٌعاِح ٚالأعاٌ١ة إٌّا٘ح فٟ دساعاخ عٍ١اْ، عاِش ٚ٘شاَ ٕ٘ذٞ ر٠اب طاٌر  5
  061 ص) 1991 عٕح اٌّعاسف دسا: اٌما٘شج( ٚعٕاطشٖ إٌّٙح عّ١شج، تغ١ٛذٟ اتشا٘١ُ  6
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لغب أف ترتب الدادة ترتيبا منطقيا تْيث يبتٌ كل جزء على سابقة ويرتبط بلبحقو من غتَ  .5
 تكليف. 
ربط مادة الدرس الجديد تٔادة الدرس القدنً او ربط موضوع الدادة، او ربطو تٔا يتصل بو من  .6
  7الدواد الأخرى.
 لمعلم أف يراعيها في اختيار الدواد التعليمية ويهتم بها: وىناؾ معايتَ لابد ل
) : والدراد بو أف يعتبر المحتوى صادقا عندما يكوف واقعيا واصيلب وصحيحا ytidilaVمعيار الصدؽ ( .1
 عمليا، فضلب عن ت٘شيو مع الاىداؼ الدوضوعية. 
) : والدراد بو أف يكوف المحتوى مهما عندما يكوف ذا قيمة في حياة ecnacifingiSمعيار الألعية ( .2
 الطالب. 
 ) : والدراد بو أف يكوف المحتوى متماشيا مع اىتمامات الطلبب. tseretnIمعيار الديوؿ والإىتمامات ( .3
عي ) : والدراد بو أف يكوف المحتوى قابلب للتعلم وىو عندما يراytilibA nraeLمعيار قابلي للتعلم ( .4
 قدرات الطلبب، متمشيا مع الفروؽ الفردية بينهم. 
) : سيكوف المحتوى جيدا عندما يشمل ألظاطا من التعلتُ لا تعتًؼ ytilasrevinUمعيار عالدي ( .5
 8بالحدود الجغرفية بتُ البشر.
 
 
صل بالدواد فإذا نظرنا الى ميداف تعليم اللغة العربية لغتَ النطقتُ بها لوجدنا أننا أمامنا أمتُ فيما يت
 التعليمية: 
                                                          
  11-71 ص) 8187 عٕح اٌّظش٠ح إٌضح ِىرثح: اٌما٘شج( اٌعشت١ح اٌٍغح ذعٍ١ُ طش٠مح أزّذ، اٌمادس عثذ محمد  7
 302 ص) عٕح تذْٚ اٌمشٜ أَ خاِعح: ِىح( الأٚي اٌمغُ أخشٜ، تٍغاخ ٌٍٕاطم١ٓ اٌعشت١ح اٌٍغح ذعٍ١ُ فٟ اٌّشخع طع١ّح، أزّذ سشذٞ  8
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إما أف لطتار من الدواد والكتب الدطروحة في الديداف، وفي ىذه الحالة تقابلنا صعوبتاف أولىهما ما وجو  .1
اى ىذه الدواد او الكتب من انتقادات كثتَة، وثانيهما عدـ معيتَ إجرائية متفق عليها للبختيار 
 السليم. 
الحالة تقابلنا صعوبة تتمثل في قلة الدراسات والدمارسات وإما أف نقـو بإعداد مواد جديدة، وفي  .2
 9العملية التي تضع بتُ ايدينا الأسس والدبادئ التي تنبغى أف تٖكم ىذا الإعداد.
 
 : طريقة الإستجابة الجسدية  الدبحث الثاني 
 . نشأتها ١
ذلك توجد تٖاوؿ الإستجابة الجسدية ىي طريقة لتدريس اللغة مبنية على تنسيق الكلبـ والفعل. ل
تدريس اللغة عن طريقة النشاط الجسدي الكامل (الحركي). إف ىطور ىذه الطريقة ىو الدكتور جيمس 
) بولاية ytisrevinU etatS esoJ naS) استاذ علم النفس تّامعة ساف ىوزية الحكومية (rehsA semaJآشر (
ة بهذه الطريقة الى قوانتُ النمو اللغوي في كاليفورنيا. وقد استند اشر في دعوتو الى تعليم اللغة الأجنبي
 . 01علم النفس، ونظرية التعلم وكذلك الإجراءات التعليمية
وقد بدأ جيمس آشر تٕاربو على ىذه الطريقة فى الستينات، ولكنهالم تقدـ الى الاوساط العلمية 
مدرسي اللغات لدا ت٘تاز بو لدناقشتها الا بعد عقد تقريبا، واصبحت اليـو امرا مألوفا وطريقة شائعة بتُ 
  11من اليسر والبساطة.
من وجهة نظر النمو يرى "آشر" أف اكتساب اللغة الأولى لدى الاطفاؿ. يزعم آشر أف الكلبـ 
الدوجو الى الاطفاؿ صغار السن يتكوف بشكل رئيسي من الأوامر التي يستجيبوف بها جدسيا (حركي) 
                                                          
  22 ص) ٖ4241/َ3002 ا٠غ١غىٛ،. (تٙا إٌاطم١ٓ ٌغ١ش اٌعشت١ح اٌٍغح ذذس٠ظ طشائك طع١ّح، ازّذ ٚسشذٞ إٌالح واًِ ِسّٛد  9
 umlI aharG :atrakaygoY ( ,egaugnaL ngieroF A sA hsilgnE gnihcaeT ,idayiteS gnabmaB .gA: ِٓ ٠رشخُ 01
 .521 )6002 ,atrakaygoY
 .691. ص ،)0991 اٌعشت١ح، إٌٙضح داس: ت١شٚخ( ٚذعٍ١ّٙا، اٌٍغح ذعٍُ أعظ تشٚاْ، دٚخلاط 8 
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للفظية. ولذلك يبدو أف الاطفاؿ يستمعوف كثتَا قبل أف قبل أف يبدأوا مرحلة انتاج الاستجابات ا
يتكلموا في مرحلة اكتساب لغتهم الأـ، وأف استماعهم ىذا تصحبو استجابات عضوية (لزاولة الوصوؿ 
الى الشيئ او الإمساؾ بو او الحركة او النظر او غتَ ذلك)، فكاف آشر قد اىتم كثتَا بدور الدخ الألؽن في 
نشاط الحركي من وظائف الدخ الألؽن وأنو ينبغي أف يسبق معالجة اللغة في الدخ الأيسر. التعلم ويرى أف ال
ىذا يعتقد "آشر"  بأنو ينبغي على البالغتُ الذين يتعلموف لغة ثانية أف يستعيدوا العمليات التي 
 . يستخدمها الاطفاؿ فى اكتساب لغتهم الأـ
ىتماـ بدور العوامل الانفعالية (العاطفية) لتعلم يشتًؾ اشر مع مدرسة علم النفس الانساني في الا
اللغة. كما يعتقد آشر أف طريقة تدريس اللغة التي لا تتطلب مشقة في الإنتاج اللغوي وتشتمل على 
حركات تشبو اللعب تٗفف من توتر الدارس وتٗلق فيو شعورا الغابيا ييسر عليو التعلم. إف تأكيد آشر 
لدى متعلم اللغة قبل أف يدرس الكلبـ يربطو بأحد اتٕاىات تدريس اللغة على تنمية مهارات الاستيعاب 
العربية الذي يسمى احيانا مذىب الاستيعاب. يطلق اسم ىذا الدذىب على عدد من الدقتًحات لتدريس 
 :21اللغة بنيت اساسا على الاستيعاب وتشتًؾ معا في الاعتقادات التالية
 تاج في تعلم اللغة. . تسبق قدرات الاستيعاب مهارات الإن١
 . لغب تأجيل تدريس الكلبـ حتى تتكوف مهارات الاستيعاب لدي الدتعلم. ۲
 . تنتقل الدهارات الدكتسبة عن طريق الاستماع الى الدهارات الأخرى. ٣
 . ينبغي أف يؤكد تدريس اللغة على الدعتٌ وليس على الصيغة اللغوية. ٤
 ى الدارس. . ينبغي أف لؼفف التدريس من التوتر لد٥
 
 . اهدافها ۲
                                                          
  .661) , 0887 اٌىرة، عاٌُ داس: س٠اع(  اٌٍغاخ ذعٍ١ُ فٟ ٚطشائك ِزا٘ة سذشاسدص، خان 21
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إف الاىداؼ العامة لطريقة الاستجابة الجسدية الكاملة ىي تدريس الكفاية الشفهية فى الدستوى 
الدبتدئ لتعلم اللغة. اما الاستيعاب ىو وسيلة الى الغاية. لكن الذدؼ النهائى لذذه الطريقة ىو تدريس 
الاستجابة الجسدية الكاملة الى تٗريج دارستُ  مهارات الكلبـ الاساسية. ويهدؼ مقرر اللغة في طريقة
. وقد شرح عبد العزيز بن 31قادرين على تواصل طليق ومفهـو مع الدتحدثتُ الاصليتُ للغة الذدؼ
 :41ابراىيم العصيلي عن اىداؼ ىذه الطريقة وملبلزها وىي كما يلي
 ب بو الطفل لغتو الأـ.الاعتقاد بأف البالغ لؽكن أف يتعلم اللغة الثانية بالأسلوب الذي يكتس . أ
 الاعتماد على الاستجابات الجسدية للؤوامر اللفظية في تعليم اللغة للبالغتُ. . ب
 الاعتقاد بأف ربط الفهم بالحركة اسرع في التعليم وابلغ اثرا من الكلبـ والقراءة.  . خ
الفصل التاـ بتُ الدهارات اللغوية، تْيث تسبق مهارات الاستيعاب مهارات الانتاج، وأف يقدـ    . ز
 فهم الدسموع على فهم الدقروء.
 التأكيد على العية الاستيعاب في تعلم اللغة، أخذا برأي من يرى أف اللغة الدتحدثة . ج
 .)egaugnaL gnikaepS(ينبغي أف تسبق لغة الحديث  )egaugnaL nekopS(
 إزالة التوتر لدى الدتعلم شرط اساس لفهم اللغة الذدؼ والانطلبؽ في تعلمها. . ذ
 الوصوؿ بالدتعلم الى درجة عالية من الكفاية اللغوية في الجوانب الشفهية.  . ش
 الالؽاف تٔبدأ انتقاؿ اثر التدريب من مهارة الى أخرى، وتٓاصة من فهم الدسموع الى الكلبـ. . د
 على الشكل والصيغة. الاىتماـ بالدعتٌ وتقدلؽو  . ر
ينبغي  ألا يرغم الدتعلم على الحديث قبل أف يكوف قادرا عليو ومستعدا لو، اعتقادا بأف الكلبـ   . س
 لؽكن اداؤه بشكل تدرلغي طبعي فيما بعد. 
 
 . مدخلها ٣
                                                          
 471, اٌغاتك اٌّشخع 31
  431) , 2002 اٌٍّه، ِىرثح: س٠اع(  أخشٜ تٍغاخ ٌٍٕاطم١ٓ اٌعشت١ح اٌٍغح ذذس٠ظ طشائك اٌعظ١ٍٟ، إتشا٘١ُ تٓ اٌعض٠ض عثذ  11
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لم يناقش آشر بشكل مباشر طبيعة اللغة او كيفية نظم اللغات. ولكن فيما يبدو اف تسمية و 
ترتيب التدريبات الصفية في طريقة الاستجابة الجسدية تعتمد على افتًاضات تدين بالكثتَ للنظريات 
تعلم معظم  اللغوية البنيوية ولنظريات لغوية اخرى مبنية على القواعد النحوية. لذا يقوؿ آشر "لؽكن
الأبنية النحوية للغة الذدؼ والدئات من مفرداتها عن طريقة الاستخداـ الداىر لافعاؿ الامر من قبل 
الددرس" وينظر آشر الى الفعل وبالأخص الى فعل الامر يرى آشر اف اللغة تتألف من عناصر لرّردة 
سماء التي تدؿ على الأشياء وعناصر غتَ لرردة. حيث تتمثل الاختَة بالتحديد في افعاؿ الامر والأ
المحسوسة. ويعتقد آشر بأف الدارس يستطيع اكتساب "خريطة معرفية مفصلة" بالإضافة الى "البنية 
النحوية للغة" بدوف اللجوء الى العناصر المجردة. لذلك لصده نقوؿ: لغب تأجيل تدريس العناصر المجردة 
رفية مفصلة للغة الذدؼ. لأّف العناصر المجردة ليست الى أف يكوف الدتعلم قد استدمج في ذىنو خريطة مع
مهمة للئنساف في حل شفرات البنية النحوية. ولكن بالإمكاف تقدنً شرح ىذه العناصر بعد أف يكوف 
 الدتعلم قد استدمج في ذىنو شفرة اللغة. 
ين. فعلى إف نظريات آشر في تعلم اللغة ىي بقايا او أثر من آراء علماء النفس السلوكيتُ الآخر 
) لظوذجا ذا سبعة اطوار لوصف لظو بالتعلم nesneJ ruhtrAسبيل الدثاؿ اقتًح عالم النفس أرطور جينسن (
اللفظي لدى الأطفاؿ يسمى الطور الأوؿ من ىذا النموذج بالتعّلم من نوع "الدثتَ اللفظي والإستجابة 
)، sulumitS labreVلدثتَ اللفظي" () إلى "اVS) يشرح عالم النفس التًبوي جينسن يرمز الحرؼ (R-VS(
) الى الاستجابة وىي الحركات Rوىو الدقطع او الكملة او العبارة اللغوية وما شابو ذلك ويرمز الحرؼ (
الجسدية الكاملة التي يقـو بها الطفل مثل لدس او امساؾ شيء او التلبعب بو. فعلى سبيل الدثاؿ قد 
ن العمر سنة واحدة بأف لػضر الكرة. ونظر لأف بتَسيفاؿ لؽيز تطلب الأـ من طفلها بتَسيفاؿ البالغ م
بتُ صوت كلمة "كرة" وبتُ ضجيج الأصوات الأخرى التي يسمعها حولو فى الدنػزؿ لصده يستجيب الى 
) اما VSذلك الصوت تّلب الكرة واحضارىا الى أمو وىكذا يكوف صوت كلمة كرة ىو الدثتَ اللفظي (
 الاستجابة فهي العمل.
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ىذا الرأي شبيو جدا بنظرة آشر فى اكتساب الاطفاؿ للغة. وعلى الرغم من أف علماء نفس  إف
التعلم امثاؿ جينسن قد تٗلو منذ ذلك الحتُ عن امثاؿ ىذه النماذيج البسيطة للمثتَ والإستجابة 
أنها لاكتساب اللغة ولظوىا، وعلى الرغم ايضا من أف علماء اللغة قد رفضوا ىذه النمادج على اساس 
ليست قادرة على تفستَ الدلبمح الاساسية لتعلم اللغة واستخدامها الا أف آشر ظل ينظر الى نظرية الدثتَ 
وبالاضافة الى ذلك قدـ آشر شرحا  .والإستجابة على أنها نظرية التعلم التي يستند اليها فن تدريس اللغة
نبية. يستند آشر في ىذا البعد من نظريتو موسعا للؤشياء التي يشعر أنها تيسر او تعوؽ تعلم اللغة الأج
 الى ثلبث فرضيات مهمة الى حد ما: 
 . البرنامج الحيوي: ١
ينبغي على متعلم اللغة الأجنبية أف يستدمج في ذىنو اولا خريطة معريفية "للغة الذدؼ" من خلبؿ ت٘ارين 
غي أف يأتي الكلبـ الاستماع. كما ينبغي أف يصاحب الإستماع حركة جسدية. إظافة الى ذلك ينب
والدهارات الإنتاجية الأخرى فيما بعد. بعد ذلك تبدأ آليات انتاج الكلبـ في العمل بعد أف تكوف 
القواعد الاساسية للغة قد تأسست عن طريق التدريب على الاستماع. بتُ آشر ىذه الإفتًاضات على 
يب لتعلم اللغة الأولى والثانية يقوؿ اعتقاده بوجود برنامج حيوي للغة في دماغ الإنساف لػدد أنسب ترت
آشر في ذلك الصدد: "إف الفرضية الدعقولة ىنا أف الدماغ والجهاز العصبي مبرلراف حيويا لاكتساب اللغة 
في تتابع واسلوب معينتُ. والدقصود بالتتابع ىنا أف الاستماع يسبق الكلبـ، اما الأسلوب فهو تزامن 
 اللغة مع حركات جسد الإنساف". 
 . تٗصيص جانبي الدماغ:۲
يرى أشر أف طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة موجهة الى التعلم في الجانب الالؽن للدماغ. بينما أف 
معظم طرائق تدريس اللغة الثانية موجهة الى التعلم في الجانب الأيسر للدماغ. ويشتَ آشر الى دراسات 
تي اجريت على صبي مصاب تٔرض الصرع، قسم الأعصاب التي اجريت على ادمغة القطط والدراسة ال
الجسم الجاسئ "وىو جسم يفصل بتُ جانبي الدماغ" لدماغو بعملية جراجية. يعتقد آشر أف ىذه 
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الدراسات تدؿ على أف الدماغ مقسم الى جانبتُ حسب وظيفة كل جانب، حيث تتمركز انشطة اللغة 
) يرى آشر أف الطفل الصغتَ يكتسب tegaiP naeJفي الجانب الألؽن والاستناد الى اتْاث جاف بياجية (
اللغة عن طريق الأعماؿ الحركية اى عن طريق نشاط الجانب الألؽن للدماغ، وأف انشطة الجانب الألؽن 
 لابد أف تٖدث قبل أف يستطيع الجانب الأيسر معافً اللغة من اجل انتاجها. 
  . تٗفيف التوتر:٣
ىو عدـ وجود التوتر. يرى آشر أف تعلم اللغة الأولى لػدث في بيئة  إف الشرط الدهم لتعلم اللغة الناجح
تٗلو من التوتر بينما لصد أف بيئة تعلم اللغة عند البالغتُ تسبب لذم غالبا توترا وقلقا شديدين. والسبيل 
الى الى التعلم الخالي من التوتر ىو التنقيب في البرنامج الحيوي الطبيعي لتطور اللغة، ومن ثم الوصوؿ 
الخبرات الدرلػة والدمتعة التي تصاحب تعلم اللغة الأولى. فعن طريق التًكيز على الدعتٌ الدعبر عنو بالحركة 
بدؿ الصيغة اللغوية الدتعلمة تٕريديا يقاؿ إف الدارس يتحرر من الدواقف الدتوترة والدقلقة، ويصبح قادرا 
 . 51على تكريس كامل طاقتو للتعلم
 
 
 . انواع انشطة التعلم والتعليم ٤
إف الانشطة الرئيسية في طريقة الاستجابة الجسدية ىي تدريبات فعل الأمر، حيث تستخدـ عادة لجعل 
ساعة  ٨۲١الدارستُ يقوموف باعماؿ وانشطة جسدية. وتؤجل حوارات المحادثة الى ما بعد مضى حوالي 
 الحياة اليومية غتَ متصلة كما أنها ذات صبغة تٕريدية من التدريس. يبرز أشر ذلك قائلب "إف المحادثة في
عالية لذلك يتطلب فهمها استدماجا متقدما للغة الذدؼ في الذىن". وتضم الانشطة الصفية الأخرى 
لطريقة الاستجابة الجسدية الكاملة انشطة ت٘ثيل الأدوار، وعروض شرائح مصورة. بينما تركز انشطة ادوار 
الحياة اليومية كالدطاعم والاسواؽ الدركزبية او لزطات البنزين مثلب الا أف انشطة  التمثيل على موقف في
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عروض الشرائح الصورة تقدـ مصدرا بصريا ينطلق منو الدعلم في حديثو الذي يتبعو بأوامر يصدرىا الى 
 طلببو. وبالاضافة الى ذلك تكوف ىذه الشرائح ايضا مرجعا للطلبب في الإجابة عن الأسئلة التي
يوجهها لذم الدعلم مثل: اي الاشخاص في الصورة ىو البائع. ولؽكن أف تستخدـ انشطة القراءة والكتابة 
 ايضا من اجل زيادة تثبيت الأبنية النحوية والدفردات ومتابعة لتمارين فعل الامر الشفهية. 
 . ادوار الدارس ٥
املة ىي الاستماع والاداء. لذلك على إف ادوار الدارستُ الرئيسية في طريقة الاستجابة الجسدية الك
الدارستُ إف يستمعوا بانتباه ويستجيبوا جسديا للؤوامر التي تعطى لذم من قبل الدعلم، وينبغي عليهم أف 
يستجيبوا لذذه الأوامر تٚاعيا وفرديا. ولكن ليس للدارستُ سوى أثر ضئيل على لزتوى التعلم نظرا لأف 
لك ينبغي على الددرس أف يتبع فى الدروس صيغة تعتمد على فعل الأمر الددرس ىو الذي يقرر المحتوى لذ
بالاضافة الى ذلك يتوقع من الدارستُ أف يتعرفوا على التجميعات الجديدة لعناصر سبق تدريسها 
ويستجيبوا لذا. يقوؿ آشر لساطبا للمعلم "إف العبارات الجديدة مزيج من الدكونات اللغوية التي سبق لك 
مباشرة فى التدريب. مثلب عليك اف توجو الطلبب بأوامر مثل: "اغلق الباب" و "إجلس على استخدامها 
 الكرسي". إف ىذه الأوامر معروفة لديهم لأنهم قد تدربوا على الاستجابة لذا. 
اما الآف فعليك أف تعرؼ ىل سيفهمونك اذا فأجأتهم بأمر جديد ابتكرتو عن طريق إعادة تركيب عناصر 
م (مثل: اغلق الباب). بالاضافة الى ذلك ينبغي على الطلبب أف ينتجوا تٕميعات جديدة معروفة لديه
من عندىم. يقـو الدارسوف في طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة تٔراقبة وتقييم تقدمهم في تعلم اللغة. 
دلروا في ويشجعهم الدعلم على التحدث عندما يشعروف بأنهم مستعدوف لذلك اي بعد أف يكونوا قد است
 اذىانهم اساسا كافيا من اللغة. 
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 - ٨١فالطلبة ىم مقلدوا حركات الدعلم الصامتة، وعادة ما يكوف الطلبة على الاستعداد للكلبـ بعد 
ساعة من التعلم على ىذا النمط، وعند ىذا الحد ينعكس الدور فيتخذ أحد الطلبة دور توجيو الدعلم  ٨۲
 . 61وبقية الفصل
 . ادوار الدعلم ٦
يلعب الدعلم دورا فعالا ومباشرا في طريقة الإستجابة الجسدية. يقوؿ آشر "الدعلم ىو لسرج مسرحية يكوف 
فيها الطلبب لشثلوف". والدعلم ىو الذي يقدر ما سيدرس، ومن سيقـو بتقدنً النماذج، ومن سيعرض 
علم على أف يكوف الدادة الجديدة، ومن سيختار الدواد الدساندة للبستعماؿ الصفي. يشجع آشر الد
مستعدا ومنظما بشكل جيد حتى تٕرى الدروس بسلبسة وبشكل واضح، ويوصيو باستخداـ خطط 
مفصلة لدروسو، حيث يقوؿ "من الحكمة أف تكتب بالضبط نفس العبارات التي سوؼ تستخدمها 
تي خصوصا الأوامر الجديدة لأف احداث الدرس تٕرى بسرعة لذلك لا يسمح لك الوقت عادة بأف تأ
ىو الذي يقـو بتوجيو الحوار وتوزيع   -وليس الطالب  -بالعبارات تلقائيا". والدعلم في ىذه الطريقة 
الأدوار. كما أف الدعلم ىو الذي يبدأ ىذا الحوار عادة حتى و إف كاف الحوار سيدور بتُ الدارستُ فقط 
 على سبيل الدثاؿ يبدأ الدعلم الحوار قائلب: 
ندوؽ الأرز وسلميو ميقل، وأطلبى من ميقل أف يقرأ السعر" ومع ذلك يؤكد الدعلم: "فاطمة، خذي ص
 آشر على أف دور الدعلم ليس التدريس بقدر ما ىو خلق فرض للتعلم. 
إف مسئولية الدعلم ىي تعريض الطلبب لأفضل وجو الى اللغة الذدؼ لكي يتمكنوا من استدماج قواعدىا 
علم في دخل اللغة الذي يتلقاه الدارسوف وذلك عن طريقة الاساسية فى أذىانهم. وىكذا يتحكم الد
تزويدىم بالدادة الخاـ "للخريطة الدعرفية "التي يرسمونها في أذىانهم وينبغي على الدعلم أف يسمح لقدرات 
  71الكلبـ أف تنمو لدى الدارستُ حسب سرعتهم الطبيعية في ذلك.
                                                          
 .131, )7991 ععٛد، اٌٍّه خاِعح ِطاتع:  اٌش٠اع(  اٌٍغح ذذس٠ظ فٟ ِٚثادئ أعاٌ١ة فش٠ّاْ،-لاسعاْ دا٠اْ 61
 .971-771  ،اٌغاتك اٌّشخع سذشاسدص، خان41 
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 . دور الدواد التعليمية ٧
دراسي في مقرر طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة. غتَ أف الدواد عموما ليس ىناؾ كتاب 
التعليمية والأشياء الحقيقية تلعب دورا متزايدا في مراحل التعليم الدتأخرة. فبالنسبة للطلبب الدبتدئتُ ت٘اما 
عدة  قد لا تتطلب الدروس استخداـ الدواد التعليمية نظرا لأف صوت الددرس وأفعالو وحركاتو قد تشكل قا
كافية للؤنشطة الصفية. اما في الدراحل التي تلى ذلك فقد يستخدـ الددرس الأشياء  الدألوفة الدوجودة في 
غرفة الدراسة كالسبورة والطباشر والكتب والاقلبـ والفناجل والأثاث. ولكن مع تقدـ الدقرر لػتاج الدعلم 
اط التي يدرسها وقد تشتمل ىذه الدواد الى استخداـ تٚيع الدواد التعليمية الدساندة لكي تدعم النق
التعليمية الدساندة على صورة وأشياء حقيقة، وشرائح مصورة، ولوحات كلمات. لقد أعد آشر حقائب 
تعليمية لطلبب طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة ترتكز على مواقف معينة مثل الدنزؿ والأسواؽ الدركزية 
الحقائب في إعداد مشاىد تعليمية مثلب: ضع الدوقد في  والشاطئ. وبإمكاف الطلبب استخداـ ىذه
 . 81الدطبخ
 . اساليبها التعليمية ٨
يتمثل الاسلوب الأساسي في إصدار الأوامر لا توجيو السلوؾ، ويوافق آشر أنو بالرغم من قوة ىذا 
لأوامر السلوب، إلا أف تعدد الأنشطة يتميز بأنو لػتفظ تّذب انتباه وتٛاس الطلبب. واما اسلوب ا
 الذي تستعملو الدعلمة فكما يلي:
 ) roivaheB tceriD ot dnammoC gnisU(. استعماؿ الأوامر لتوجيو السلوؾ ١
الأوامر ىي الاسلوب الاساسي لطريقة الاستجابة الجسدية الكاملة، يصدر الامر ليستجيب الطلبب 
اح أشر بضرورة  الحفاظ على عمليا بفعل ما طلب منهم، والفعل يوضح معتٌ الأمر. وت٘شيا مع اقتً 
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الحيوية، فيجب على الدعلمة التخطيط للدرس واختيار الأوامر الدناسبة لضماف الحفاظ على السرعة خلبؿ 
 الدرس. 
تبدأ الدعلم بتنفيذ الأوامر لتوضيح الدعتٌ ثم توجو الطلبة للقياـ بها. وتدؿ استجاباتهم على مدى فهمهم 
هم أف يشعر الطالب بالنجاح، لذا لغب عدـ السرعة في إسداء الأوامر. للؤوامر. ويعتقد أشر أنو من الد
ويكفي ثلبثة أوامر في حتُ واحد. وحسب اقتًاح أخر لأشر تغتَ الدعلمة ترتيب الأوامر للتأكيد من ربط 
 الطلبب بالنجاح، لذا تقدـ الدعلمة الأوامر التالية بعد التأكيد من استيعابهم التاـ. 
 )lasreveR eloR. عكس الأدوار (۲
يأمر الطلبب الدعلم وزملبءىم للقياـ ببعض الأفعاؿ. يقوؿ أشر إف الطلبب يكونوف على استعداد 
ساعة من التدريس، وقد لػتاج بعضهم الى وقت اطوؿ، ولكن لغب عدـ  ٨۲ - ٨١للكلبـ بعد 
 تشجيعهم على الكلبـ، الى أف يكونوا على استعداد لذلك.
 )ecneuqeS noitcA/النشاط (. تسلسل الأفعاؿ ٣
اصدر الدعلم ثلبثة أوامر مرتبطة ببعضها بعضا مثل: أشر الى الباب، إمش لضو الباب، والدس الباب، 
وعندما يتعلم الطلبب الدزيد من اللغة الذدؼ لؽكن اصدار قائمة أطوؿ من الأوامر تْيث تشكل إجراء  
ت مثل: اخرج قلما، اخرج قطعة من الورؽ، اكتب كاملب. وقد يتلقى الطلبب فى الخطوة التالية تعليما
  91خطابا (خياليا) وغتَ ذلك.
 . اجراءاتها الصفية ٩
لشا لؽيز ىذه الطريقة عن غتَىا من الطرائق أنها لرموعة من الانشطة والحركات الدتشابهة التي تؤدي داخل 
ف ىذه الانشطة لؽكن تقسيمها الفصل في الدراحل الأولى من التعليم، وليست طريقة فلسفية معقدة، بيد أ
 : إلى ثلبثة أقساـ أو مراحل، وىي كالنمودج التالي
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 الأولى : مرحلة التدريب على الاستماع، التي الدرس فيها وفقا للخطوات التالية:
يدخل الدعلم الصف، فيسلم على الطلبب باللغة الذدؼ، ويطلب منهم أف يتحلقوا حولو،  . أ
 فيفعلوف ذلك وىم صامتوف. 
ب منهم أف ينظروا إلى حركات جسمية الدقرونة بأوامره ويقلدونها بدقة، من ىذه الحركات: يطل  . ب
 امش، قف، اعتدؿ، اتٕو إلى اليمتُ، افتح الباب، أغلق النافدة، اجلس، افتح الكتاب. 
يوجو لذم أوامر مشابهة للؤوامر التي كاف يوجهها لنفسو، من دوف أف يتحرؾ، ويطلب منهم   . خ
ه الأوامر بسرعة ودقة. يكرر ىذه الأنشطة ولا يتعداىا الى نشاط آخر حتى يتأكد الاستجابة لذذ
 من إتقاف طلببو لذا وفهمهم لأوامره. 
يقـو بتوسيع الجمل الأولى، مثل امش الى الباب، امش الى الطاولة، قف عند النافدة، ثم يضيف   . ز
 إليها كلمات مرادفة يعرفها الطلبب.
لتي تبدأ بعد مرور عشر ساعات من التدريب على الاستماع والاستجابة، وتستَ الثانية: مرحلة الانتاج، ا
 على النحو التالي:
يطلب الدعلم من طلببو أف يوجهوا اليو بعض الأوامر باللغة الذدؼ، ويستجيب لذم، فيتحرؾ  . أ
 مثلما كانوا يفعلوف في الدرحلة الأولى.
لم منهم أف يقدموا مقتًحات واساليب بعد ما ينجح الطلبب في أداء ىذا الدور، يطلب الدع  . ب
معينة، او يقدموا نكتة او فكاىة أويؤلفوا مسرحية يفضل أف تقتًف تٔشكلة معينة، يتدربوف من 
 خلبلذا على اصدار الأوامر اللفظية، بالاضافة الى فهمها وتنفيذىا.
ؿ حريق ولعي لؼتتم الدعلم ىذه الدرحلة بوضع الطلبب في مشكلة او مأزؽ لؼتلقو فجأة، كإشعا  . خ
في الفصل، يتطلب من بعضهم اصدار أوامر معينة لزملبئهم، لضو: افتح الباب، اكسر الزجاج، 
اخرج بسرعة، افتح الطريق، اترؾ أغراضك، غادر الدكاف....، يتبعها استجابات جسدية لذذه 
 يديو. الأوامر في الحاؿ. يلبحظ الدعلم الانشطة من أوامر واستجابات، او يصورىا على شريط ف
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 الثالثة : مرحلة القراءة والكتابة
لم يضمن أشر طريقتو ىذه نشاطا في مهارتي القراءة والكتابة، لأف معظم أنشطة ىذه الطريقة تقدـ في 
الدراحل الأولى من التعلم، اي في مرحلة الاستماع والفهم وجزء من مرحلة الانتاج، وىو الكلبـ الشفهي، 
الدعلم الى كتابة الأوامر وبعض الكلمات والدصطلحات على السبورة أو إعدادىا بيد أنو أشار إلى حاجة 
في ورؽ مقوى وإلصاقها عليها. وىذه العملية تستغرؽ بضع دقاعق للكتابة او التعليق وشرح بعض 
الدصطلحات والخطوات. وقد لػتاج الطلبب الى كتابة ىذه العبارات والدصطلحات والأوامر في كراساتهم 
الذدؼ فقط، إذ لا حاجة الى استعماؿ اللغة الأـ او لغة وسيطة، لأف سماعها واستعمالذا  باللغة
  02والاستجابة لذا حركيا، كل ذلك كفيل تْفظها وفهم معناىا
 . تقويم الطريقة ١١
 مزاياىا . أ
الاستفادة من ىذه الطريقة في تدريس الدبتدئتُ لشن ليس لديهم خلفية تذكر عن اللغة  .1
 الذدؼ، وكذلك في الدورات القصتَة التي تعقد لدتعلمي اللغة العربية خارج مواطنها. 
 الاىتماـ بفهم الدعتٌ فهما حقيقيا من خلبؿ ربطو بالحركات الجسمية.  .2
الخجل عن الطلبب، وتكسر حاجز اللغة الأجنبية،  معظم أنشطة الطريقة تساعد على إزالة .3
 وتقوي الدوافع لدى الدتعلمتُ، وتٓاصة في الأسابيع الأولى من البرنامج. 
ىذه الطريقة مفيدة لدتعلمي اللغة لأغراض خاصة لشن ليس لديهم وقت طويل لدراسة اللغة،   .4
 كالسياح والدبلوماسيتُ ورجاؿ الأعماؿ. 
                                                          
 .141-831 ،) 2002 اٌٍّه، ِىرثح:  س٠اع(  أخشٜ تٍغاخ ٌٍٕاطم١ٓ اٌعشت١ح اٌٍغح ذذس٠ظ طشائك اٌعظ١ٍٟ، اتشا٘١ُ تٓ اٌعض٠ض عثذ 02
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صعب فيها فهم الدعتٌ أو القاعدة النحوية، حيث يلجأ الدعلم إلى علبج بعض الحالات التي ي .5
إصدار الأوامر لبعض الطلبب النبهتُ فيستجيبوف لو تْركة جسمية توضيح معتٌ الكلمة أو 
 12تشرح النمط النحوي بطريقة غتَ مباشرة
 عيوبها  . ب
لدبتدئة، ولا بد أف ىذه الطريقة لا تصلح لجميع الدراحل، فلب يستفيد منها التعلم بعد الدرحلة ا .1
تقتًف بطريقة أخرى من طرائق التدريس أو تكملها، لشا يعتٍ أنها وحدىا لا تبتٍ الكفاية 
 اللغوية لدى الدتعلم. 
لا تصلح ىذه الطريقة لتعليم الدفاىيم المجردة وبعض الكلمات المحسوسة، علما بأف الكلمات  .2
 المحسوسة في اللغة لزدودة. 
شرح كثتَا من الدوضوعات النحوية والصرفية، حيث  –يقة في ضوء ىذه الطر  -يصعب  .3
يصعب تعليم الفعل الداضي، كما يصعب الحديث عن أشخاص أو أشياء تتطلب استماؿ 
 ضمائر وموصولات لستلفة من مثتٌ وتٚع وحضور وغيبة وغتَ ذلك. 
تصالية معظم الدواقف في ىذه الطريقة مصنوعة، ورتٔا لا يستفيد منها الدتعلم في مواقف ا .4
 أخرى. 
ىذه الطريقة لا تراعي الفروؽ الفردية بتُ الدتعلمتُ، لأنها تعتمد على الأوامر الدوجهة إلى  .5
الجميع سواء بصورة تٚاعية أـ بصورة فردية في البداية، وتتطلب منهم الاستجابات السريعة 
لذذه الأوامر، ومن لم يشارؾ من الطلبب، لأي سبب من الأسباب، فسوؼ لؼتلف عن 
 . 22سر البرنامج الركب، ورتٔا لؼ
 
                                                          
 .241  -141. ص,اٌغاتك اٌّشخع 12
 .341-241. ص,اٌغاتك اٌّشخع 22
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 : مهارات اللغة العربية  الدبحث الثالث
 . تعليم مهارة الإستماع ١
 تعريف مهارة الإستماع  . أ
 قرآؤتنػا ). مػن٤٨۲( :الأعػراؼ ترتٛػوف لعلكػم فاسػتمعوا قػرىء القػرآف تعػالى: وإذا الله قػاؿ
 الدػادة تلقػى مسػتويات مػن مقصػودين مسػتوبتُ ىنػاؾ أف بتبػتُ لنػا الكرلؽػة القرآنيػة الآيػة لذػذة
 32الّسماع. فى فيتمثل الدقصود غتَ تلقى اما والانصات، الاستماع لعا الصوتية
 الاتصػاؿ والى الفهػم، الى وسػيلة لأنّػو القػرآة مػن نػوع الاسػتماع أف الدػربتُ بعػض يػرى
 وىػذا الفهػم ىػذا الى تػؤدي الػتى القػرآة شػأف ذلػك فى فشػأنو والسػامع، الدػتكلم بػتُ اللغػوي
 مػن أسػبق بالأذف القػرآة لأف الخػارجي للؤسػتقباؿ الطبيعػي الطريػق ىػو والاسػتماع .الاتصػاؿ
                                                          
32
 .651 ،)4991 زائً، :الأٔذٌظ داس( اٌٍغٛ٠ح اٌّٙاسج اٌشٕطٝ، طاٌر محمد  
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 يعػرؼ أف قبػل ويفهمهػا الكلمػات فيسػمع ينمػو ثم الأصػوات يسػمع فالوليػد بالعػتُ، القػرآءة
  42وتراكيبها. اللغة ألفاظ استحدمت حتُ بالأذف بدأت والبشرية .بالعتُ القرآءة
 اهداف الإستماع   . ب
اىدؼ مهارة الاستماع عند "برات وجرين" في كتاب طرؽ التدريس اللغة العربية اما 
 52فيمايلي.
 . ادراؾ ىدؼ الدتحدث، وىذا ليطلب فيمادقيقاكمايقوؿ. ١
. إدراؾ معانى الكلمات، وتذكرتلك الدعانى، واستنتاج معتٌ الكلمات غتَ الدعروفة من ۲
 السياؽ والمحتوي عند الاستماع. 
 ار وإدراؾ العلبقات فيما بينهما وتنظيمها وتبويبها. . فهم الافك٣
 . اصطفاء الدعلومات الدهمة. ٤
 . استنتاج مايود الدتحدث قولو، ومايهدؼ اليو. ٥
 . تٖليل كلبـ التحدث والحكم عليو. ٦
 . تلخيص الافكار الدطروحة. ٧
 انواع الإستماع   . ت
 والتفسػتَ، والتحليػل بالفهػم الدصػحوبة والإرادة القصػد علػى قػائم الاسػتماع أف ّ الواضػح مػن
 نػوع الى مػن تٗتلػف بػل الاسػتماع انػواع عػن تٚيػع فى لاتتػوفر الثلبثػة الأمػور ىػذه فػإف ذلػك ومػع
 اربعة: وألعها الاستماع، انواع تٗتلف لذلك ووفقا آخر،
                                                          
42
 .19-98  ,اٌغاتك اٌّشخع اٌشواتٝ، خٛدخ  
 803, ص), 5991 ِشك( خاِعح. ع١ش٠ا, اٌعشت١ح اٌٍغح ذذس٠ظ فىطشائك, ازّذاٌغ١ذ ِسّٛد 52 
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 والدسػموعة الدرئيػة الأعػلبـ لوسػائل اصػغائهم عنػد العامػة لؽارسػو الػذي وىػو الذامشػى . الاسػتماع١
 لؼلػوا قلمػا ولػذلك والتفاصػيل، بػدقائق لالػػيط الػذي العػاـ الفهػم خاصػية علػى يقػـو وىػو
 فى الػبعض لبعضػهم النػاس اسػتماع مثػل ذلػػك فى مثلػو تٖريػف، خطػإ او مػن الإسػتيعاب
  .العامة الاحاديث
  .النفسية او الروحية الدتعة الى يقصد حتُ الدرء لؽارسو ما وىو الإستمتاعى . الاستماع۲
 اليهػا يسػتمع الػتى بالدػادة فائقػا اىتمامػا يبػدى مػن لؽارسػو الػذي وىػو الػيقظ . الاسػتماع٣
 بالتفسػتَ الدصػحوب الفهػم مػن وافػرا نصػيبا يتطلػب وىػذا .الدتخصصػة والدناقشػات كالمحاضػرات
  .والتحليل
 فى ىػوى لايصػادؼ حػتُ وتفيػده نقػده فى يرغػب مػن يعالجػو الػذي وىػو النقػدي . الاسػتماع٤
 نفسو.
 أف لاسػتطاع نفكػر وظيفػة نسػمع ولكػن فقػط، بالأذنػتُ الاسػتماع لم الاسػتماع يقصػد
 ولؼلػق جيػدا الكػلبـ يسػمعوف اف التلبميػذ العػادة لحسػب وينفعػو ينقػع شػيتِء لكػى مػن يسػمع
 62التلبميذ. النفس فى تشجيع وينمى انفعاؿ تٔملء التعّلم حاؿ
 تنمية القدرة على الإستماع   . ث
 من:  لابد استيعاب من عليها يتًتب وما الاستماع عملية ولتشجيع
 الدتحػدث مناقشػة مقاطعػة وعػدـ الدتحػدث احػتًاـ فى الدتمثلػة الاسػتماع آدب التلبميػذ . تعلػيم١
 بأي عنػو الانشػغاؿ وعػدـ الدتحػدث الى النظػر واعتيػاد جػم بأدب حديثػو مػن يفػرغ اف بعػد
  .والتعليق والتلخيص التدوين الدستمع وتعويد كاف، مهما طاريء
                                                          
62
 .971-161  ، اٌغاتك اٌّشخع, اٌشٕطٝ طاٌر محمد ،   
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 فى ودورة الاسػتماع بفائػدة الاحسػاس غػرس علػى والعمػل القسػري التوجيػو الى اللجػوء . عػدـ۲
 والادراؾ.  الفهم ملكة وتكوين الجمالى التذوؽ وصقل ىن الذي ملكات وترويض التحصيل
 تعػود عمػا سػؤالو او يسػمع مػا بتلخػيص وتكليفػو إلغػابي لضػو علػى بإشػراكو الدسػتمع . اسػتثارة٣
 والتلفزيوف.  كالدذياع اليومية حياتو فى سماعو
 72لستلفة. فنوف لتستوعب الاستماع مادة وتنويع . تلوين٤
 
 
 
 مشكلات الإستماع   . ج
 التالي:  النحو على الدشكلبت ىذه تصنيف ولؽكن
 بالدستمع  الدتصلة . الدشكلبت١
 الجهػاز فى الضػعف ظػواىر بعػض فى فتمثػل يعػتٌ عضػػوية، خلقيػػة نوعػػاف: مشػكلبت ىػي
 الأخػر والػبعض معالجتػو لؽكػن وبعضػها الجهػاز بهػذا الصػلة ذات الدزمنػة العاىػات او السػمعى
 الدراسػػة عػن العػػزوؼ الى ترجػػع يعػتٌ والعقليػػة النفسػػية عليػػو. ومشػػكلبت التغلػب يصػعب
  .اللغوي المحصوؿ وقلة الذكاء مستوى وتدني الذىنية القدرة ضعف او لستلفة، لأسباب
 لػذوؽ ملبئمتهػا وعػدـ الدػادة نوعيػة منهػا جوانػب عػدة فى بالدػاّدة: تتمثػل الدتصػلة الدشػكلبت. ۲
  82وميولو. الدستمع
 طريقة الاستماع  . ح
                                                          
72
 .551  ، اٌغاتك اٌّشخع  
82
 .261 ، اٌغاتك اٌّشخع  
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إذا اراد أف ينجح في عملية التعليم و التعلم، فلب بد أف يتعلم عن تنويع طرائق التعليم، وأف لا يكوف  
تعليم اللفة العربية. فوجب على الددرس أف تكوف لو يستعمل طريقة واحدة في تعليمو ودخل اليو 
الابتكاريات العديدة. اما الطرائق الدتنوعة التي تساعد الى إلصاز تعليم اللغة العربية، ومن الأخص مهارة 
 الاستماع، فهي كما يلي:
الطريقة الدباشرة التي استعمالذا الددرس بتطبيق اللغة العربية مباشرة وقت تعليم اللغة  .1
 جنبية.الأ
الطريقة الطبيعية التي استعمالذا الددرس بتقدنً اللغة العربية مباشرة دوف التًتٚة، إلا في  .2
بعض الكلمات التي تٖتاج الى استعماؿ الدعجم، و من الدهم يستطيع التلبميذ التكلم و 
 القراءة بدوف الإخطاء، اما الإصلبحات من الخطيئات فتكوف متدرجة. 
لتي تقدـ الاستماع والتكلم بتقدنً مواد دراسة اللغة العربية طريقة علم الاصوات ا .3
 الددروسة.
الطريقة المحاكة والاستذكارة وىي طريقة التدريس من الدعلم واساس ىذه الطريقة ىي  .4
المحاكات والحفظ وكاف الناطق الأصلي ىو الذي يكوف معلما في ىذه التدريبات وىو 
 لتلبميذ بالتكرار حتى لػفظو. يلفظ عدد من الجملة فيسمع ولػاكيتها ا
الطريقة السمعية الشفهية التي أىدافها مهارة الاستماع و الفهم، و ىي بكثرة الاستماع  .5
 إما من التكلم او الدسجل او التلفيزيوف او الصورة المحركة او غتَىا. 
 تدريبات الإستماع   . خ
 : الحصر لا الدثاؿ سبيل على منها ومتنوعة الاستماع كثتَة تدريبات
 ثم لخػتَاتهم، وملبئهػم لاىتمػتمهم ومثمػر الطػلبب لدسػتوى مناسػب موضػوع اختيػار .1
 سػيطرتهم مػدى تبػتُ أسػئلة الطلبػة يسػأؿ الانتهػاء وبعػد الدوضػوع ىػذا بقػرآءة الدعلػم يقػـو
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 يطلػب ثم تلبميػذه علػى يقصػها قصػة لؼتػار أف للمعلػم ولؽكػن لذػا، وفهمهػم الدػادة علػى
 علػى وقػس ينقػدىا او يفسػرىا او عنػوانا لذػا يقػتًح او باسػلوبو يرويهػا أف بعضػهم مػن
  .النثرية والقطع كالشعر الأخرى النصوص انواع ذلك
 او الامكػاف بعػض أسمػاء ويضػمنها القصػتَة الدوضػوعات بعػض بإعػداد الدعلػم يقػـو .2
 اليهػا الاسػتماع التلبميػذ مػن يطلػب ثم الخاطئػة النحويػة والقواعػد الحقػائق او الافكػار
  .الأحطاء ىذه تعيتُ ثم جيدا
 الى الاسػتماع او ونقػدىا، تٖليلهػا ثم ومػن الأذاعيػة الػبرامج بعػض الي الإسػتماع طلػب .3
  .معتُ موضوع حوؿ مطوؿ تقرير أي
 زميلػو إلى يبلغهػا الفصػل اوؿ فى طالػب اليهػا يسػتمع شػفوية رسػالة إعطػاء الدمكػن مػن .4
 يسػتمع ثم الفصػل فى طالػب آخػر الى الرسػالة تصػل أف الى العمليػة تكػرر ثم المجػاور
  .عملية الاستماع لتقونً الطالب ىنا من الرسالة الى الدعلم
 الدػدرس يقػـو إذ الاسػتماع، علػى التػدريب عمليػة فى التسػجيل اجهػزة اسػتخداـ لؽكػن .5
  .عليها والتعريف ت٘ييزىا الاطفاؿ من ويطلب الدختلفة الاصوات من سلسلة بتسجيل
 او الإنسػاف وصػف الى الطػلبب يسػتمع لػػث والرسػم، الاسػتماع طريقػة اسػتخداـ .6
 وصػفو الى يسػتمعوف مػا برسػم يقومػوف ثم الخاصػة، الأصػوات مػن لصػوت او حيػواف،
  .صوتو او
 أو تٚيلػة منتصػف فى فجػأة يتوقػف ثم قّصػة او خػبر علػى تٖتػوى فقػرة بقػرآة الدعلػم يقػـو .7
 الػذي بالجػزء مسػتعينتُ القػرة إكمػاؿ التلبميػذ الى يطلػب ثم الفقػرة مػن حرجػة نقطػة فى
  92اليو. استمعوا
 . مهارة الكلام ۲
                                                          
92
 .161-061 ، اٌغاتك اٌّشخع  
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 تعريف مهارة الكلام  . أ
واما التعريف  13واما الكلبـ فهوالقوؿ. 03مهارة والدراد فيها الاستطاعة. -لؽهر -الدهارة مصدر من مهر
الاصطلبحي للكلبـ فهو: ذلك الكلبـ الدنطوؽ الذي يعبر بو الدتكلم عما في نفسو من: ىاجسو، او 
خاطره، ومالغوؿ تٓاطره من مشاعر واحساسات، ومايزخر بو علقو من: رأي او فكر، وما يريد أف يزود 
 بتَ وسلبمة في الأداء . بو غتَه من معلومات، او لضو ذلك، في طلبقة وانسياب، مع صحة في التع
ولؽكن تعريف الكلبـ بأنو: ما يصدر عن الإنساف من صوت يعبر بو عن شيئ لو دلالة في ذىن الدتكلم 
 .23والسامع، او على الأقل في ذىن الدتكلم
 اهمية مهارة الكلام   . ب
الكلبـ ىو النشاط اللغوي الدهم في الحياة اليومية كاف الإنساف بو لػاوؿ أف يعبر عن كل ما خطر 
ببالو من الأفكار والشعور. بدوف التعبتَ عما في نفسو لايعرؼ الأخر ما فكره وما شعره. و الكلبـ ىو 
ابة. فكانت مهارة الكلبـ إحدى الدهارات اللغوية الأربعة، وىي مهارة الاستماع والكلبـ والقراءة والكت
 ىي الدهاراة الأساسية الثانية بعد مهارة الاستماع. وتشتمل مهارةالكلبـ على المحادثة والتعبتَ الشفهى. 
تظهر ألعية تعليم الكلبـ في اللغة الأجنبية من العية الكلبـ ذاتو في اللغة. فالكلبـ يعتبر جزأ 
بره القائموف على ىذا الديداف من أىم أىداؼ تعليم اللغة اساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية. و يعت
  33الأجنبية، ذلك أنو لؽثل فى الغالب الجزء العملى والتطبيقى لتعلم اللغة.
                                                          
 .137 )4891 :,akatsuP ialaB : atrakaJ( ,aisenodnI asahaB mumU sumaK ,otnimradreoP.S.J.W             ِٓ ٠رشخُ 27
 .١٩١, ص) اٌثلائْٛ اٌطث١عح ت١شٚخ:  داساٌّششفح( ٚالاعلاَ اٌٍغح فٟ ِٕدذ, ِاءٌٛف  ٌٛ٠ظ 13
23
 .59-39. ص.اٌّغٍُ داس: اٌش٠اع. ذذس٠غٙا ٚطشائك ِا٘١رٙا اٌٍغٛ٠ح اٌّٙاساخ. 2991. محمد فؤاد أزّذ عٍ١اْ،
 
   ١۵١, ص) اٌمشٜ أَ خاِعح اٌمشٜ اَ اٌغعٛد٠ح اٌعشت١ح اٌٍّّىح( اٌخشٜ تٍغاخ إٌاطم١ٓ اٌعشت١ح اٌٍغح ذعٍ١ُ, حلإٌا واًِ ِسّٛد33
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قاؿ دكتور رشدى أتٛد طعمة: "والكلبـ فى اللغة الثانية من الدهاراة الأساسية التى ت٘ثل غاية من 
  43سيلة للئتصاؿ مع الأخرين".غايات الدراسة اللغوية، وإف كاف ىو نفسو و 
الكلبـ مهاراة إنتاجية تتطلب من الدعلم القدرة على استخداـ الأصوات بدقة والتمكن من الصيغ 
النحوية ونظاـ وترتيب الجمل الكلمات حتى تساعد على التعبتَ عما يريده الدتكلم فى مواقف الحديث 
لم ثم مضمونا للحديث كما أف الكلبـ يعتبر اى أف الكلبـ عبارة عملية إدراكية تتضمن دافعا للمتك
عملية انفعالية واجتماعية، فهناؾ مصدر للؤفكار، والاتٕاه الذي تأخذه، والدوقف الذي تقاؿ فيو، 
والشخص الذي تقاؿ لو. معتٌ ىذا أف الكلبـ ىو عملية تبدأ صوتية وتنتهى بات٘اـ عملية اتصاؿ  مع 
  53.متحدث من أبناء اللغة فى موقف اجتماعي
 اهداف تعليم مهارة الكلام   . ت
 :63اما الاىداؼ العامة لتعليم مهارة الكلبـ فهي كما يلي
أف ينطق الدتعليم اصوات اللغة العربية وأف يؤدي النبر والتنغيم الدختلفة وذلك بطريقة مقبولة من  .1
 أبناء العربية. 
 أف ينطق الأصوات الدتجاورة والدتشابهة.  .2
 أف يدرؾ الفرؽ في النطق بتُ الحركات القصتَة والحركات الطويلة.  .3
 أف يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة.  .4
 أف يعبر عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لتًكيب الكلمة في العربية خاصة في لغة الكلبـ.  .5
التأنيث وت٘ييز العدد والحاؿ أف يستخدـ بعض خصائص اللغة في التعبتَ الشفوي مثل التذكتَ و  .6
 والنظاـ الفعل وأزمنتو وغتَ ذلك لشا يلـز الدتكلم بالعربية. 
                                                          
   .٠٦١, ص) ٩١١١, إٌّظٛسج خاِعح: ِظش(  تٙا إٌاطم١ٓ ٌغ١ش اٌعشت١ح اٌٍغح ذعٍ١ُ, طعّح ازّذ سشذٞ دورٛس 43
 .٣۵١, اٌغاتك اٌّشخع, إٌالح واًِ ِسّٛد 53
 .851-751......, اٌعشت١ح اٌٍغح ذعٍ١ُ, إٌالح واًِ ِسّٛد 63
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أف يكتسب ثروة لفظية كلبمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو، وأف يستخدـ ىذه الثروة  .7
 في إت٘اـ عمليات اتصاؿ عصرية. 
عمره ومستواه الإجتماعي وطبيعة أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية الدقبولة والدناسبة ل .8
 عملو، وأف يكتسب بعض الدعلومات الأساسية عن التًاث العربي والإسلبمي. 
 أف يعبر عن نفسو تعبتَا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة.  .9
أف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومتًابط      .01
 لفتًات زمنية مقبولة.
 
 وسائل تعليم مهارة الكلام  . ث
لػتاج تعليم مهارة الكلبـ الى الكثتَ من الوسائل والدعينات، وقد دلػت خػبرات الدػربيتُ عنػد تػدريس 
ىذه الدهارة على أف كل الوسائل البصرية، من لوحات العرض والشػرائح الشػفاقة والأفػلبـ الثابتػة والدتحركػة 
رة للتعبػػتَ عمػػا تتضػػمنو ىػػذه الوسػػائل مػػن أفكػػار ومناقشػػة الصػػامتة، يشػػجع الدعلػػم علػػى مزاولػػة ىػػذه الدهػػا
لزتواىا ووصف مكوناتها. وتعتبر أيضا كل الأنشطة التي تؤدي الى اشتًاؾ الدتعلم في التعبتَ الشفهي، مثػل 
التمثيل والألعاب الغوية والدقابلبت والزيارات والرحلبت، من الوسائل الفعالة في ىػذا السػبيل كمػا تسػاعد 
للغوية على تغليب الدارس على خجلو وخوفو من الخطاء، فتَدد فيها مػا يسػمعو ويسػجل حديثػو الدعامل ا
وسنعرض ىنا لبعض الوسائل الفعالة في الكلبـ للمبتػدئتُ بأبسػطها وأقلهػا كافػة مػع بعػض الشػرائح لطػرؽ 
اسػػػػتخداـ ىػػػػذه الوسػػػػائل. سػػػػت وسػػػػائل علػػػػى رأي محمد صػػػػلبح الػػػػدين ىػػػػي لوحػػػػات العػػػػرض، والسػػػػبورة 
باشتَية، واللوحات الوبرية والدغناطيسية، وصورة الحائطػ والشرائح الشفاقة والأقػلبـ والثابتػة، والػرحلبت، الط
  73والألعاب اللغوية.
                                                          
 561-451. ص ،)4791.ٚاٌرٛص٠ع إٌشش ٌٍّطثعح. اٌىٛ٠د. ٚذطث١ماذٗ  أعغٗ( ،اٌثرذائ١ح تٍّشزٍح اٌعشت١ح اٌٍغح ذذس٠ظ, اٌذ٠ٓ طلاذ 73 
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 طريقة تعليم مهارة الكلام  . ج
الطريقة فى تعليم مهارة الكلبـ ىى النظاـ الذى يستَ الدعلم فى إلقاء الدرس ليوصل الدعلومات إلى 
     83يتحسن أغراض التًبية.أذىاف الطلبب بشكل 
 واما طريقة تدريسها فمنها: 
 تدوين رأس الدوضوع وقراءتو. .1
مناقشة التلبميذ بهدؼ توضيح جوانب الدوضوع وتٖديد أىم عناصره وخصوصها في الدراحل  .2
 الأولى فى تعليم التعبتَ.
 مطالبة التلبميذ بالحديث في كل عنصر مع التوجيو. .3
 حديث التلبميذ عن الدوضوع . .4
 93مناقشة الأخطاء العامة بعد فراغ التلبميذ من حديثهم. .5
 وقاؿ محمد الخطيب "أف طريقة تعليمها" منها:
 السؤاؿ والجواب. .1
 تدريب التلبميذ على الدلبحظة وإدراؾ العلبقة. .2
يعرض الدعلم الى التلبميذ صورالأشكاؿ ويطلب من التلبميذ التعبتَ عنها شفويا في تٚلتتُ أو  .3
 ثلبث أو أكثر.
 المحادثة. .4
 الدناقشة. .5
 04اعطاء التعليمات والتوجيهات. .6
                                                          
 .٦١,ص )فٕٛسٚوٛ وٛٔرٛس اٌلإعلاِ١ح اٌّرعاٌّ١ٓ اٌطٍثح,(الأٚي اٌدضاء ٚاٌرعٍ١ُ اٌرشت١ح,تىشٞ لاعُ ٚ ٠ٕٛط محمد 83
 .٩۵١ -٠٦١ ،)5002 اٌٍّه، خاِعح: إٌّٛسج اٌّذ٠ٕح. (اٌعشت١ح اٌٍغح ذذس٠ظ فٟ ِشاخع, عطاء محمد اتٍشا٘١ُ 93 
 .٧۵١ -٩۵١, ص) الاسدٔ١ح الاعشاء خاِعح:  اٌرٛتح ِىرثح,(اٌعشت١ح اٌٍغح ذعٍ١ُ طش٠ك, اٌخط١ة إتشا٘١ُ محمد 04
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 ثلبثة انواع وىي كما يلي:  اما طريقة تعليم الكلبـ كما قاؿ عبدالعليم ابراىيم تتكوف على 
 بالقصة  . أ
 واما خطوات الدرس فيما يلي:
  تتكفل القصة تْلها ولؽكن الإكتفاء تٔشكلة التمهيد: ويكوف تْديث قصتَ او أسئلة تنتهى  .1
 بأف يقوؿ الددرس للتلبميذ: سأقص عليكم قصة. 
 ومراعاة الدواقف الدختلفة. إلقاء القصة مع التأنى والوضوح وت٘ثيل الدعتٌ .2
القصة، تْيث لو فات تلميذا سماع القصة   مراحل  إلقاء طائفة من الأسئلة مرتبة على حسب .3
وتدريب التلبميذ علي  من الددرس، يستطيع من تتبع ىذه الأسئلة وإجابتها أف يفهم القصة،
 تنويع الإجابات.
 إختيار عنواف للقصة. .4
أسئلة التلبميذ بعضهم بعضا، فيطلب الددرس من التلبميذ أف يصوغوا أسئلة في القصة، على أف  .5
 لغيب بعضهم عن أسئلة بعض، وللمدرس أف يشتًؾ في ىذه الإجابة.
 كل تلميذ مرحلة منها.  التلخيص، يطلب الددرس إلى التلبميذ تلخيص القصة، تْيث يلخص .6
التمثيل، إذا كانت القصة أو بعض أجزائها صالحة للتمثيل فللمدرس أف يكلف بعض التلبميذ  .7
 أداءىا ت٘ثيلب.
 باالتعبتَ الحر  . ب
 اما خطوات الدرس منها: 
 التمهيد: ويكوف بأف يشرح الددرس للتلبميذ الدطلوب عملو في ىذا الدرس ويساعدىم بأف .1
الديادين التى لؼتاروف منها الدوضوعات، كالرياضة والإذاعة والخيالة والرحلبت يذكرلذم بعض 
 والحفلبت والزيارات وغتَىا.
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 زملبئو على أف  يستمعو إليو.  يستدعى الددرس تلميذا لإلقاء حديثو، ولػث .2
 أسئلة فيما سمعوا منو. بعد أف ينتهى التلميذ من حديثو، يوجو زملبئو .3
 ويوجو اليو التلبميذ ما يبدو لذم من الأسئلة وىو عض الأخبار والطرائفيشتًؾ الددرس بإلقاء ب .4
 لغيبهم.وىكذا الى أف ينتهي القصة.
 
 ج . بالدوضوعات
وىذا ىو النوع السائد الدألوؼ، وقد كاف ىذا النوع ىو الغالب او الوحيد في تدريس الإنشاء. 
الددرس الى التلبميذ، ويتلقى منهم الإجابة ففي الددرسة الإبتدائية يعتمد الدرس على أسئلة يوجهها 
عنها، ويتصرؼ في ىذه الإجابة تصرفا يدفع التلبميذ الى تنويع التعبتَ، وإذا كاف الدوضوع حوؿ صورة أو 
 لظوذج كاف من الواجب ملراعاة التًتيب في الأسئلة، تْيث تتناوؿ نواحي الدوضوع ناحية فناحية.
 ة يستَ الددرس على حسب الخطوات الأتية:وفي الددارس الإعدادية والثناوي
 .إثارة نشاط التلبميذ تٔالػفزىم على الكلبـ -۱ 
   .كتابة الدوضوع على السبورة وتكليف تلميذ قراءتو  -٢ 
 .ترؾ فرصة للتلبميذ, ليكفروا في الدوضوع -٣ 
 .إلقاء طائفة من الأسئلة علىالتلبميذ -٤ 
 في الدوضوع. تٖدث التلبميذ -٥
 تقويم الكلام   . ح
 . النطق١
من أىم ىذه الجوانب الجانب الصوتي، اذا يرى التًبويوف الألعية الكبرى لتعليم النطق مند البداية تعليما 
 صحيحا. فاالنطق أكثر عناصر اللغة صعبة في تغيتَه او تصحيحة بعد تعلمو بشكل خاطئ. 
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على تقليد الدعلم، ومع التسليم بسلبمة نطق إف كثتَا من الدارستُ يعتمدوف في تعلمهم النطق الصحيح 
الدعلم ودقتو إلا أنهم لزتاجوف للتدريب الدنظم على تقليد الأصوات وإخراجها، ولذالك ينبغى على الدعلم 
ألا يتًؾ فرصة يساعد فيها طلببو على إصدار الأصوات الجديدة والعربية عليهم, وعليو أف يستعتُ في 
للساف والشفاه، وتكرار بعض الدقاطع وتدريبهم فيها على ت٘ييز ذلك بكل السبل كوصف حركات ا
 الأصوات، وتدريبهم على الإستماع الواعى للعبارات والجمل التى دخلت في حصيلتهم اللغوية.
 . الدفردات۲
تعد تنمية الثورة اللفظية ىدفا من أىداؼ اى خطة لتعليم اللغة الأجنبية، ذلك أف الدفردات ىي أدوات 
تٌ كما أنها في ذات الوقت وسائل للتفكتَ، فباالدفردات يستطيع الدتكلم أف يفكر ثم يتًجم فكره تٛل الدع
الى كلمات تٖمل ما يريد. وعادة ماتكتسب الدفردات في اللغة لأجنبية من خلبؿ مهارة الإستقباؿ وىى 
والتدريب على  الإستماع والقراءة، ثم تأتى مهارة الكلبـ والكتابة فتفسحاف في المجاؿ تنميتهما
استخدامها, معتٌ ىذا أف الكلمات لا تعلم إلا من خلبؿ السياؽ, أى من خلبؿ إستخدامها في 
مواقف شفوية او موضوعات للقراءة، ولذالك يفضل تقدنً الكلمات للدراستُ من خلبؿ موضوعات 
لخبرات والطرؽ يتكلموف فيها تْيث تتناوؿ ىذه الدوضوعات جوانب مهمة من حياتهم. وىناؾ كثتَ من ا
التى لؽكن استخدامها في تنمية الدفردات لتطوير القدرة على الكلبـ لدى الدارستُ، من ذلك طرح 
لرموعة من الأسئلة والأجوبة، وتقدنً مواقف من حوارية وقصصية تدور كلها حوؿ مواقف من حياة 
عامة واستقباؿ الضيوؼ الدارستُ، وخبرات اجتماعية داخل الفصوؿ وداخل الددرسة مثل الدناقشات ال
والجملبء واستخداـ الأدوات الددرسة، ولؽكن أيضا استخداـ بعض قوائم الدفردات الشائعة وعندما يلم 
الدارس تٔجموعة كبتَة من الكلمات على الدعلم أف يساعده على إعادة توظيفها مرة أخرى في مواقف 
 شفهية مشابهة لتلك التى جاءت فيها.
 . القواعد٣
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ا يهمل الدهتموف بتعليم اللغة الأجنبية الإشارة الى القواعد، بل نرى بعضهم ينكرىا ت٘اما. اما كثتَا م 
الدتعلموف للغة أجنبية فكثتَا ما يصرحوف بأف القواعد ليست ضرورية في تعليم استخداـ اللغة، اى ليست 
ف اللغة تٖكمها ضرورية للتحدث بااللغة. ومهما يكن الأمر فثمت حقيقة لا لؽكن إنكارىا وىي أ
لرموعة من القواعد التى ينبغي أف يعرفها جيدا الدتكلم بها والتي لغب ايضا أف يعرفها الراغب في تعلمها 
سواء تم ذلك وقت مبكر او وقت متأخر. و سواء تم بوعي او بغتَ وعي. أف صعوبات تدريس القواعد 
  14ضروري لتعلم مهارات اللغة. لا تٖل ولا يتم التغلب عليها بتجاىل الدشكلة، فالقواعد شيئ
 . مهارة القراءة ٣
 تعريف مهارة القراءة  . أ
تكّلمنا عن تعريف القراءة في عصرنا انها كثتَة تٚلتها وانواعها. وىذه تدؿ بأنها مهمة جدا 
احتضارتها واستخدامتها اثناء الاجتماعية، خاصة في العالم التًبوى لذلك في ىذا المجاؿ ترى الباحثة اف 
تعريف القراءة تبعا لأراء علماء اللغة، فيما يلى: وقاؿ نايف لزمود معروؼ، فالقراءة ىي عملية تقدـ 
   24عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ترتٚة الرموز الدكتوبة الى معاف مقروءة مفهومة.
عقل اما رأى محمد كامل الناقة ىو يقوؿ: القراءة ىي انتقاؿ الدعتٌ مباشرة من الصفحة الدطبوعة الى 
  34القارء.
وقاؿ لزمود اسماعيل صتُ وعمر الصديق عبدالله ىي ترتٚة الحروؼ الدكتوبة الى معتٌ او إعطاء معتٌ 
للكلمات الدطبوعة وىي عملية ذات شعتُ فالكاتب يشتَ الافكار في ذىن القارئ. والقارء يتًجم تلك 
                                                          
 ٤٦١ -٩۵١,ص, اٌغاتك اٌّشخع, إٌٍمح واًِ ِسّٛد 14
24
 78: ص 1991:إٌفائظ داس: ت١شٚخ( ذذس٠غٙا ٚطشائك اٌعشت١ح اٌٍغح خظائض, ِعشٚف ِسّٛد ٔا٠ف 
34
  681:ص,اٌغاتك اٌّشخع ,إٌالح واًِ محمد 
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عند سودارسو ىي انشطة مركبة بإظهار واما القراءة  44الافكار صوء تٕريبتو وخلفيتو الثقافية واللغوية.
  54الافعاؿ الدتفرقة.
 
 اهداف تدريس القراءة   . ب
المحتويات وفهم  اف اىداؼ القراءة بشكل اساسى ىي للبحث ولنيل الدعلومات الدشتملة على
معانى القراءة. فكانت الدعانى والدقاصد مرتبطة بعضها بعضا بغرضنا وقصد ناحتُ القراءة. وللقراءة سبعة 
 ىداؼ، فهي:ا
 القراءة لقصد نيل التفصيلبت اوالحقائق )1
 القراءة لقصد نيل معرفة التًتيب او تنظيم منظمة الحكاية )2
 القراءة لقصد نيل الفكرة الرئيسية )3
 القراءة لقصد نيل الخلبصة من المحتويات كافة )4
 القراءة لقصد نيل التقسيم او التوزيع )5
 القراءة لقصد نيل النتاج او التقونً )6
 لقصد نيل الدوازنة او الدنازعة القراءة )7
واىداؼ القراءة معتبرة بفهم في القراءة. وعلبقة على ذلك، من نتيجة البحث كانت للقراءة 
وعلبقة متينة بتُ ىدؼ القراءة ومهارة القراءة. ىذا الذى يدفع الدفّكرين على الإتفاؽ باف ىدؼ القراءة 
 ىو السهم الرئيسى للقراءة. 
 انواع القراءة   . ت
                                                          
44
 4.lah )3991:amatU akatsuP aidemarG.TP :TKJ( ,fitkefe&tapeC acabmeM metsiS ,osraduS , ِٓ ٠رشخُ 
 501: ص, اٌش٠اع( اٌٍغح ذعٍ١ُ فٟ اٌثظش٠ح اٌّع١ٕاخ, اٌٍُ عثذ اٌظذ٠ك ٚعّش ط١ٓ اعّاع١ً ِسّٛد 54
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ينصف الدتخصصوف في القراءة تبعا للنشاط الذي يقـو بو الدارس الى قراءة صامتة وجهربة. واما 
 64بالنظر الى الخطة الدراسية فيمكن نفسيتها الى قراءة مكثفة وقراءة موسعة.
 
 
 . القراءة الصامتة ١
ؾ اللساف ولا ىي نشاط زمتٍ يهدؼ الى فك الرموز الدكتوبة دوف الجوء الى جهاز النطق اذ لا يتحر 
لذلك ىي معينة على الفهم والتحصيل او يقاؿ اف  74الشفتاف وبالتالى فهي لزرورة من اعياء النطق.
القراءة الصامتة علمية فكرية على ظهر القلب، لأنها حل الرموز الدكتوبة وفهم معابتها بسهولة ورقة وليس 
 فيها رفع الصوت. 
لتعليم وتناسب على لظّو الطلبب عن الخطأ في القراءة. ومن وتستخدـ القراءة الصامتة في تٚيع مراحل ا
 84وسائل التدريب على القراءة الصامتة، كمايلى:
 قراءة الدوضوع سرا قبل قراءة جهرا في حصة الدطالعة . أ
 عقد مسابقات بتُ الطلبب في سرعة الإلتفاظ . ب
 قراءة الكتب ذات الدوضوع الواحدة قراءة حرة خارج الفصل . خ
 مكتبة الددرسةالقراءة في  . ز
 قراءة الكتب اـ القصص التى يتختَىا الطلبب من مكتبة الفصل . ج
 .البطاقات وىي من ختَ الطرؽ لتدريب الطلبب على القراءة الصامتة . ذ
 . القراءة الجهرية۲
                                                          
64
 .5.ص) الاعلاِ١ح اٌداِعح اٌرشت١ح وٍ١ح( ,الاخٕث١ح اٌٍغح ٌرذس٠ظ اٌعاِح اٌطشق. لشٚأٝ أٝ 
74
 .5. ص, اٌغاتك اٌّشخع 
84
  .56.ص 5691:اٌّعاسف داس: اٌما٘شج, (اٌعشت١ح اٌٍغح اٌّذسعٝ اٌفرٝ اٌّٛخٗ, اتشا٘١ُ اٌعٍ١ُ عثذ 
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ىي عملية تتم فيها ترتٚة الرموز الكتابية وغتَ الى ألفاظ منطوقة واصوات مسموعة متباينة الدلالة حسب 
 وتعتمد القراءة الجهرية على ثلبثة عناصر، فهي: 94معتٌ. ما تٖمل من
 رؤية العتُ الرمز  . أ
 نشاط الذىن في ادراؾ معتٌ الرمز  . ب
 التلفيظ بالصوت . خ
 05والقراءة الجهرية ىي احسن وسيلة لإتقاف النطق واجادة الاداء وت٘ثيل الدعتٌ وخصوصا في الصفوؼ.
لنطق او وسيلة لتشجيع الطلبب الجبناء وذوى وبالدعتٌ على انها وسيلة لكشف عن خطأ الطلبب في ا
 الخوؼ وعلبج ىذا الداء وانها تبعد الطلبب للمواقف الخطابية والحديث الى الجماعة. 
ولكن القراءة الجهرية صعبة الأداء، لاف القارئ يصرؼ فيها جهدا حيث يراعي قواعد التلفظ مثل اخراج 
 قروء. الحروؼ من لسارجها الصحيحة وسلبمة من اخطأ الد
وتستخدـ القراءة الجهرية في تٚيع مراحل التعليم، لكن وفتها تناسب بنمّو التلبميذ مناسبة عكسية، 
بالدعتٌ وفتها يطلو بالنسبة للطلبب الصغار، لاف العيوب في نطق الكلمات ولؽكن علبجها بكثرة 
 التدريب على ىذه القراءة.
 . القراءة الدكثفة٣
وتهدؼ الى منمية مهارة القراءة عند الدارستُ وزيادة حصولذم اللغوية  تتم ىذه الدادة داخل الفصل
بتعليمهم الدفردات والتًاكيب الجديدة ويراعى في اختيار الدادة القرائية اف تكوف اعلى قليلب من مستوى 
الدارستُ تْيث يتمكنوف من فهم النص. ولكن بعد القياـ ببعض الجهد من اجل التعرؼ على الجديد 
ابة والتفاعل معو، وتشكل مادة القراءة الدكثفة فحور برنامج تعليم اللغة العربية الأجنبية ويقاؿ واستيع
 15الكتاب الرئيسى جل اىتماـ الدعلم والطلبب داخل الفصل.
                                                          
 .921.ص) 1891 اٌّعاسف داس: اٌما٘شج( الاعلاِٟ ٚاٌز٠ٓ اٌعشت١ح اٌٍغح ذعٍ١ُ فٟ ذطث١م١ح ِٚٛالف ذسٍ١ٍ١ح دساعاخ, لٛسج عٍ١ّاْ زغ١ٓ 94
 .07. ص, اٌغاتك اٌّشخع, اتشا٘١ُ اٌعٍ١ُ عثذ 05
 .96 ص. اٌغاتك اٌّشخع. فشٚأٝ اذٝ 15
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 . القراءة الدوسعة٤
تتم ىذه الدادة خارج الفصل وتهدؼ الى تدعيهم وتعزيزىا ما تعلمو الدارس من مفردات وتراكيب ويتم 
ختيار نصوصها تبعا لمحتوى الكتاب الرئيسي في منهج تعليم اللغة الأجنبية كما انها تهدؼ الى امتناع ا
الدرس، لذلك ىي تشتمل على القصص والروايات وكل من شأنو لػقز الدارس على القراءة، واف القراءة 
تأكيد من الفهم للمادة الدوسعة تتم ىذه الدادة خارج الفصل، فانها يلـز الدعلم متابعة الدارستُ وال
  25الدقرائية.
 اهمية القراءة   . ث
قد سبق في التاريخ الإسلبمي وعلـو التفستَ أف الاية الكرلؽة التى انزلذا الله على نبيو محمد صّلى الله عليو 
 وسلم ىي في سورة العلق:
 "إقرأ باسم ربك الذي خلق...."
ىذه الاية الكرلؽة شرحت لنا أف القراءة شيئ مهم في حياة الناس لتًقية فكرتهم ودورىم على الأرض. 
والدقروء يشتكل بأشياء الدكتوبة وغتَ الدكتوبة، والأشياء الدكتوبة ىي مثل كتاب الله والحديث النبوى واثار 
التًاثية، واما غتَ الدكتوبة ىي ما الصحابة واقواؿ السلف الصالحتُ الدشهور بالكتب السلفية او الكتب 
 تأخذ في حوالينا من الاية الكونية. 
وكاف الإنساف في حياتو العامة لزتاج الى اف يعتٌ ما يدور حولو او ينتشر من اخبار واف يتزود تٔا لا اغتٌ 
يعيش  لدوطن عنو من الدعارؼ والدعلومات التى تستخدـ تٔرور الزماف كي يتكيف ويساير الزماف من الذي
فيو وسبيلة في ذلك غالبا قراءة الكتب والصحف والمجلبت والنشرات وغتَ ذلك او سماع غتَه من الناس 
 35اماـ باشرة او لضو بوسيطة الدذياع والتلفاز والسماع ضرب من القراءة.
 ولؽكن تبرير ذلك بعده مبرار عمت تكتفر، فيما يلي:  
                                                          
25
 .96.ص, اٌغاتك اٌّشخع, فشٚأٝ أٝ 
35
 .511.ص, اٌغاتك اٌّشخع, عٍ١ّاْ زغ١ٓ 
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الأجنبية بعيدا عن مواطنها فرصة التكلم بها مع قد لا لغد الطلبب الذين يتعلموف اللغة  .1
اىلها لدعرفة عادتهم وتقليدىم وطريق معيشتهم وفهم جوانبهم ثقافتهم الاخرى لاستماع بها 
 ولاشك في اف ىؤلاء الطلبب يستخدـ في القراءة ما لغب عن تساؤلذم.
عية او جغرافية او وقد لػتاج اليها اخروف لجمع الدعلومات اقتصادية او تارلؼية او اجتما  .2
عملية او غتَ ذلك في تساعدىم في كتابة تْوث او مقالات او في اصلبح دنياىم او 
 اختَتهم. 
وقد لػتاج اليها اخروف لانها وسيلة كارتباط بالعالم الخارجى وما لغرى فيو من الاحداث وما  .3
  45يستخدـ فيو من العلـو .
 
 طريقة القراءة   . ج
لتفصيل لطريق تعليم القراءة او الأىداؼ تعليمها فى مراحل التعلػيم ليس من ىدفنا ىنا أف نعرض با
الدختلفػػػة، وإلظػػػا الذػػػدؼ الأساسػػػي كمػػػا ىػػػو واضػػػح مػػػن تناولنػػػا لجميػػػع مسػػػائل تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة الإلدػػػاـ 
 بالاساسيات التي لؽكن أف تكوف مثتَة ولزركة للقارئ لكى يقرأ أكثر ويلم بأطراؼ الدسائل الدختلفة.
يقػاف أو مػدخلبف أساسػياف لتعلػيم القػراءة فى الدرحلػة الأولى، ىػذاف الدػدخلبف أو الطريقػاف ىنػاؾ طر 
لعا الطريقة الجزئية، والطريقة الكلية. ويطلق على الأوؿ أحيانا الطريقة التًكيبية ويطلق على الثانيػة الطريقػة 
تية، وتتضػػمن التحليلػػة طريقػػة التحليليػػة. وتتضػػمن التًكيبيػػة طريقػػة الحػػرؼ، وطريقػػة الدقطػػع والطريقػػة الصػػو 
  55الكلية، وطريقة الجملة. وطريقة القصة، وطريقة لوحات الخبرة.
                                                          
 .02.ص, الاخٕث١ح اٌٍغح ذذس٠ظ فٟ اٌعاِح اٌطشق ِٕىشج, تذسٜ اتشا٘١ُ 45
 181. ص ،)7791 اٌثمافح، داس: اٌما٘شج( ،اٌعشت١ح اٌٍغح ذعٍ١ُ أعاع١اخ ،ٚاخٛأٗ ٠ٛٔظ عٍٝ فرّٝ 55
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واسػػاس الطػػرؽ الجزئيػػة البػػدء تّػػزء الكليػػة، والجػػزء إمػػا الحػػرؼ او صػػوتو، او القطػػع، واسػػاس الطػػرؽ 
اف مػػػن أشػػػد الكليػػػة البػػػدء بالكػػػل، وىػػػذا الكػػػل إمػػػا الكليػػػة، او العبػػػارة، او الجملػػػة، او القصػػػة. ورتٔػػػا كػػػ
الانتقادات التي توجو الى الطرؽ الجزئيػة أنهػا لسالفػة لطبيعػة الادراؾ الإنسػاني، إذ أف الادراؾ الإنسػانى يبػدأ 
دائما بالكل، كما ىو فى مبػادئ تعلػم الجشػتالت وينتهػى بالجػزء، أى أف الطريػق الطبيعػي لػتعلم القػراءة أف 
وكػذلك مػن الانتقػادات الدوجهػة الى الطػرؽ الجزئيػة أنهػا يبػدأ فى تعليمهػا "بالكػل" وىػو الكلمػة أو الجملػة. 
غػتَ مشػوفة، وغػتَ فعالػػة فى تعلػم الأطفػاؿ الصػغار، وذلػػك لأنهػا تقػدـ إلػيهم لرػػرد حػروؼ مبتػورة لاتػػؤدى 
 . معتٌ بالنسبة إليهم
ومن أىم الانتقادات التي توجو إلى الطرؽ الكلية أنها لاتساعد التلميذ على تعرؼ الحروؼ، وإتقػاف 
طقهػػا، ويظهػػر ذلػػك جليػػا فى اعتمػػاد التلميػػذ علػػى الصػػور فى القػػراءة وفى عجػػزىم عػػن تعػػرؼ الكلمػػات ن
والحػػروؼ الدنفصػػلة، وكثػتَا ماشػػكا الآباء والدربػػوف مػن ذلػػك، ونادوا بالرجػػوع إلى الطػػرؽ التقليديػػة فى تعلػػيم 
 . القراءة، تلك الطرؽ التي تركز على تعلم الحروؼ وعلى نطقها نطقا جيدا
جػػػة للعيػػػوب الدوجػػػودة فى كلتػػػا الطػػػريقتتُ، الجزئيػػػة، والكليػػػة ظهػػػر اتٕػػػاه لضومػػػا يسػػػمى بالطريقػػػة نتي
التوليفية التي تٕمع بتُ مزايا الطريقتتُ، وتنػآئ عػن عيوبهمػا، وذلػك مايسػتخدـ الآف فى كتػب القػراءة الػتي 
نو لاتوجد طريقػة خاصػة تقدـ للصغار والكبار فى مصر. ويؤكد ىذا الاتٕاه العالدي فى ذلك، والذى يرى أ
مناسػػبة لجميػػع الأطفػػاؿ ولجميػػع الددرسػػتُ، ولجميػػع مواقػػف القػػراءة، كػػذلك لاتوجػػد طريقػػة واحػػدة كافيػػة 
لتنميػػة تٚيػػع مهػػارات وقػػدرات الأطفػػاؿ فى القػػراءة، ولػػذلك يوصػػى الدربػػوف، بالطريقػػة التوليفيػػة، الػتي تٕمػػع 
 . تٚيع الخصائص الجيدة للطرؽ الدختلفة لتعليم القراءة
 تقويم القراءة  . ح
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                              65ولػتاج تقونً القراءة إلى التدريبات التالية.
  الحجة نفسو يعطي أف فعليو القراءة في الطالب رغبة ولنمو: ناقدا طالبا الطالب يكوف أف .1
 . شيئا يعرؼ أف يريد يزاؿ لا الذكي لدخ أف ويتذكر شيئا ليقرأ الدافعة
 .                     العالي التًكيز على السريعة القراءة تطلب: القراءة في نفسو يركز أف .2
 من صحيفة ينظر أف الطالب على. القراءة أسرع ىو:  )nacs repuS(متزامن فحص شدة .3
 صحيفة الى وتنزؿ  )iks(الثلئ على تلعب كأنها يقوده أصابعو ويتًؾ مباشرة، النصوص
 . متغتَة تْركة الكتب
 ليفهم الدخ وىو اليمتُ، الدخ باستعماؿ مباشرة الكلمات من تٚلة الطالب يقرأ أف: القراءة .4
 . كلمة بعد كلمة يقرأ ولا الكل
 الخريطة ىذه يستعمل أف يستطيع كي قرأه عما الفكر خريطة الطالب يصنع أف: التكرار .5
 .الامتحاف لدواجهة لتكريرىا
 مهارة الكتابة . ٤
 تعريف مهارة الكتابة  . أ
مصدر (كتب)، فيقاؿ : كتب كتابة. ومنعها الجمع. ومن ىنا ّسمي (الخّط) كتابة -لغة-الكتابة
تشتَ الكتاية إلى أحد الجوانب الإنتاجية في اللغة، او أحد فنوف  75لجمع حروفها بعضها إلى بعض.
الإرساؿ، حيث يشتًؾ فن الكلبـ مع الكتابة في ىذه الناحية، بينما لؽثل الاستماع والقراءة ناحية 
التًتيب الطبيعي لفنوف اللغة حيث ترتب  الاستقبالية من بتُ فنوف اللغة. وتأتي الكنابة بعد القراءة في
 على النحو التالي : (استماع وكلبـ وقراءة و كتابة).  الفنوف
                                                          
65
 )0002 ,afiaK : gnudnaB( ,gnihcaeT mutnauQ ,eiruoN regniS haraS nad ,nodraeR kraM , retroP eD ibboB ِٓ ٠رشخُ 
 .381
 .141 ص) 1991 دأفا٠غىٛ:  ٌثٕاْ - ت١شٚخ( اٌعشت١ح خظائض ِعشٚف، ِسّٛد 75
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وقد تباينت تعريفات الكتابة، ووردت لذا بعض التعريفات الدبتسرة التي قلصت مفهـو الكتابة إلى 
لررد رسم الحروؼ باليد (الخط) او تٖويل رموز اللغة الصوتية الى رسم خطية مكتوبة اشكاؿ مرئية (خط 
  85وإملبء).
لة من وسائل الاتصاؿ اللغوية بتُ الأفراد، مثلها في ذلك مثل الاستماع والكلبـ الكتابة وسي
والقراءة. إنها كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل الأفكار. والوقوؼ على افكار الآخرين، على امتداد بعدي 
بة الصحيحة الزماف والدكاف. ويتًكز تعليم الكتابة في العناية بثلبثة أمور: "قدرة الدارستُ على الكتا
إملبئيا، وإجادة الخط، و قدرت ىو على التعبتَ عما لديهم من أفكار في وضوح ودقة. أي لا بد أف 
يكوف الدارس قادرا على رسم الحروؼ رسميا صحيحا، وإلا اضطربت الرموز، واستحالت قراءتها. وأف 
 تعذرت ترتٚتها إلى مدلولاتها. يكوف قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق عليها أىل اللغة، وإلا
وأف يكوف قادرا على اختيار الكلمات. ووضعها في نظاـ خاص، وإلا استحاؿ فهم الدعاني والافكار التي 
  95تشتمل عليها".
. ويتسع gnillepsأو التهجئة   gniypocويضيق مفهـو الكتابة في بعض البرامج ليقتصر على النسخ 
ف العمليات العقلية اللبزمة للتعبتَ عن النفس, إنها حسب التصور في بعضها الآخر حتى تشمل لستل
الأختَ نشاط ذىتٍ يعتمد على الاختيار الواعي لدا يريد الفرد التعبتَ عنو. والقدرة على تنظيم الخبرات. 
  06وعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب. 
اسطة مثل كتابة الكلمات إلى مهارات الكتابة ىي القدرة في التصوير او التعبتَ الفكرة من الب
الناحية التامة مثل الإنشاء. و اما تعريف مهارة الكتابة عند الأستاذ توفيق ستَاج في كتابو ىي إحدى 
مهارات الدهمة في تعليم اللغة العربية. إذا كاف الكلبـ وسيلة الإّتصاِؿ الإجابية مع الأخر حتى يستطيع اف 
                                                          
 .501 ص) 1102 اٌداِعح ِطثعح:  ِالأك( اٌٍغٛ٠ح اٌّٙاساخ ٌرعٍ١ُ ٘ادٞ، ٔٛس 85
95
, ٚاٌثمافح ٚاٌعٍَٛ ٌٍرشت١ح الإعلاِ١ح إٌّظّح ِٕشٛساخ: اٌش٠اط إ٠غ١غىٛ( ,ٚأعاٌ١ثٗ ِٕٙدٗ تٙا إٌاطم١ٓ ٌغ١ش اٌعشت١ح ذعٍ١ُ, طع١ّح أزّذ سشذٞ  
 .681: ص), 6891
06
 .781 ص), 9891, ٚاٌثمافح ٚاٌعٍَٛ ٌٍرشت١ح الإعلاِ١ح إٌّظّح ِٕشٛساخ: ِظش, (ٚأعاٌ١ثٗ ِٕا٘دٗ تٙا إٌاطم١ٓ اٌعشت١ح ذعٍ١ُ, طع١ّح ازّذ سشذٞ  
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ءة ىي الة الدستخدمة لتعريف الشئ في السابق، فالكتابة ىي عمالية يعبر الشعور والأفكار، و اما القرا
لتحقيق كفائة النفسية وتٗصيص المجتَمِع لأف من كتابتو كتابا كاف اـ النّص الفكري والدقالة الباسطة 
 16.القارئ يستطيع اف يعرؼ جودة من العلـو في تٗصيص الفن
 اهداف تعليم الكتابة   . ب
 الامر الذي يؤثر في طبيعية عملية الكتابة ذاتها. ومن الاىداؼ ىي: إف للكتابة اىداؼ متعددة.
 كتابة الحروؼ العربية و ادراؾ العلبقة بتُ شكل الحرؼ و صوتو. .1
كتابة الكلمات العربية بالحروؼ الدنفصلة وتْروؼ متصلة مع ت٘ييز شكل الحرؼ في اوؿ الكلمة  .2
 و وسطها وآخرىا. 
 واضح وسليم.اتقاف طريقة كتابة اللغة تٓط  .3
 اتقاف الكتابة بالخط النسخ او الرقعة أيهما أسهل على الدارس. .4
 اتقاف الكتابة من اليمتُ الى اليسار. .5
 معرفة علبمة التًقيم و دلالاتها وكيفية استخدامها.  .6
معرفة مبادئ الإملبء و ادراؾ ما في اللغة الغربية من بعض الاختلبفات بتُ النطق والكتابة  .7
والعكس، ومن خصائص ينبغي العناية بها في الكتابة كالتنوين مثلب والتاء الدفتوحة والدربوطة، و 
 الذمزات ..... إلخ 
 ات.ترتٚة أفكاره كتابة في تٚل مستخدما التًتيب العربي الدناسب للكلم .8
ترتٚة أفكاره كتابة في تٚل مستخدما الكلمات صحيحة في سياقها من حيث تغيتَ شكل  .9
الكلمة و بنائها بتغيتَ الدعتٌ ( الإفراد والتثنية والجمع، التذكتَ والتأنيث، اضافة الضمائر .... 
 إلخ). 
                                                          
 .95 .lah )1102 ,ayabaruS NMP : ayabaruS( IM barA asahaB narajalebmeP ,kifuaT: ِٓ ٠ٕشخُ 16
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 ترتٚة أفكاره كتابة في تٚل مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة.  .01
 ناسب للموضوع أو الفكرة الدعبر عنها. ستخداـ الأسلوب الد .11
  26سرعة الكتابة معبرا عن نفسو في لغة صحيحة سليمة واضحة معبرة. .21
 
 انواع تدريس الكتابة   . ت
إف مهارة الكتابة وسيلة للبتصاؿ بتُ الإنساف وأخيو الإنساف بغض النظر عن بعدي الزماف 
الوظيفي لػقق اتصاؿ الناس بعضهم ببعض  والدكاف، وىذا التعبتَ نوعاف: وظيفي وإبداعي. فالتعبتَ
لتنظيم حياتهم و قضاء حاجاتهم، مثل كتابة الرسائل و لزاضر الاجتماعات وملء الاستمارات وكتابة 
الدذكرات والنشرات والتقارير. والتعبتَ الإبداعي ينقل الدشاعر والأحاسيس والخواطر النفسية الى الآخرين 
  36ابة الشعر والتًاجم والتمثيليات واقصص. باسلوب أدبي مشوؽ ومثتَ، مثل كت
وتنقسم مهارة الكتابة الى عدة انواع، منها الخط العربي الجيد والإملبء الصحيح وكتابة الإنشاء 
العربي الذي ىو أىم الأنواع في المجاؿ مهارة الكتابة. ولكن تأتي كفاءة الإنشاء بعد أف تنتهي كفاءة الخط 
الصحيحة. إذف كتابة الإنشاء تٖتاج الى فهم القواعد النحوية و الصرفية لتكوف الجيد وفهم قواعد الإملبء 
 مفهومة عند القارئ. 
 46اما توضيح انواع مهارة الكتابة فهي:
 الخط العربي .1
                                                          
 ص), 3002, ٚاٌثمافح ٚاٌعٍَٛ ٌٍرشت١ح الإعلاِ١ح إٌّظّح ِٕشٛساخ: إ٠غ١غىٛ, (تٙا إٌاطم١ٓ ٌغ١ش اٌعشت١ح اٌٍغح ذذس٠ظ طشائك, إٌالح واًِ ِسّٛد26
 .402
 .442 -342. ص). 6991. 3. ط. اٌٍثٕأ١ح اٌّظش٠ح اٌذاس: ِظش, (ٚاٌرطث١ك إٌظش٠ح ت١ٓ اٌعشت١ح اٌٍغح ذعٍ١ُ, شسأٗ زغٓ36
 .743. ص. اٌغاتك اٌّشخع, شسأح زغٓ46
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الخط وسيلة مهمة من وسائل التعبتَ الكتابي، وطريق الإفهاـ وتوصل الدعاني والأفكار الى الغتَ في دقة 
ا توضح عليو العلماء من أشكاؿ ىندسية لزددة في رسم الحروؼ، وفي سكها داخل ويسر، وفيو التـز تٔ
الكلمات، وفي وضع النقط ورسم الذمزة في موضوعها، والخط العربي قبل ذلك خطوط ىندسية بديعة 
 وبسيطة تزداف بو الدساجد والأبنية الإسلبمية والأضرحة والدتاحف. 
يث كونو أساسا لوجود أشكاؿ الحروؼ الدفهومة عند القارئ. و الخط العربي من أنواع مهارة الكتابة ح
إذا كانت كتابة الحروؼ قبيحة فلب تستطيع القراء قراءة ىذه الكتابة إلا قليلب بسبب أنها غتَ مفهومة كما 
 لغب أف تفهم الكتابة. 
وا من كتابة لذالك، فإف الاىتماـ بكتابة الخط الجيد مهم جدا بل لغب على كل طالب ومعلم أف يتمكن
 الخط جيدا لتعبتَ مضموف الكتابة الدفهومة. 
 الإملبء  .2
الإملبء ىو نظاـ لغوي معتُ، وموضوعة الكلمات التي لغب وصلها، والحروؼ التي تزاد، والحروؼ التي 
تٖذؼ، والذمزة بأنواعها الدختلفة، سواء اكانت مفردة او على أحد حروؼ اللتُ الثلبثة و الألف اللينة، 
 الدراسية. وىاء التأنيث و تاؤه، وعلبمات التًقي والكلمات النوعية الواردة بالدواد 
لغانب الاىتماـ بكتابة الخط العربي الصحيح فأىم منها فهم الإملبء بقواعده الصحيحة، لأف في الإملبء 
خصائص لدعرفة ىل تستطيع الطلبب تعبتَ الكتابة بقواعد الإملبء او لا يستطيعوف حتى لػصصوا 
 الكتابة دوما بأنفسهم. 
لػسب كثتَ من الدعلمتُ و الدتعلمتُ أف درس الإملبء من الدروس المحدودة الفاعلية، وأنو ينحصر في 
حدود رسم صحيحا، ليس غتَه. بيد أف الأمر يتجاوز ىذه الغاية بكثتَ. إذ تٙة غايات أبعد و أوسع من 
يذ على إلظا لغتهم وقف دروس الإملبء على رسم الكلمة الصحيح، وإنها ىو إلى جانب ىذا عوف للتلبم
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و إثرائها, ونضجهم العقلي، وتنمية قدراتهم الثقافية، ومهاراتهم الفنية، وىو وسيلة من الوسائل الكفيلة 
التي تٕعل التلميذ قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق عليها أىل اللغة، وأف يكوف لديو 
  56ة ذات دلالات لػسن السكوف عليها. الاستعداد لاختيار الدفردات ووضعها في تراكيب صحيح
 واما اىداؼ مادة الإملبء الآتي: 
أ. تدريب التلبميذ على رسم الحروؼ والكلمات رسما صحيحا مطابقا لدا اتفق عليو أىل اللغة من أصوؿ 
 فنية تٖكم ضبط الكتابة. 
الدهموزة، او الدختومة ب. تذليل الصعوبات الإملبئية التي تٖتاج الى مزيد من العناية، كرسم الكلمات 
بالألف، او الكلمات التي تتضمن بعض حروفها أصوات قريبة من أصوات حروؼ أخرى, وغتَىا من 
 مشكلبت الكتابة الإملبئية، و التي سنذكر ألعها في موضعو. 
ج. الإسهاـ الكبتَ في تزويد التلبميذ بالدعلومات على اللبزمة لرفع مستوى تٖصيلهم العلمي، ومضاعفة 
صيدىم الثقافي تٔا تتضمنو القطع الدختارة من الواف الخبرة، ومن فنوف الثقافة والدعرفة. وتدريب التلبميذ ر 
على تٖستُ الخط، لشا يساعدىم على تٕويده، والتمكن من قراءة الدفردات والتًاكيب اللغوية، وفهم 
 معانيها فهما صحيحا. 
لبحظة، والمحاكاة من خلبؿ الإملبء الدنقوؿ، وتربية د. يتكفل درس الإملبء بتًبية العتُ عن طريق الد
الأذف بتعويد التلبميذ حسن الاستماع، وجودة الإنصات، وت٘ييز الأصوات الدتقاربة لبعض الحروؼ، 
 وتربية اليد بالتمرين لعضلبتها على امساؾ القلم، وضبط الأصابع، وتنظيم حركتها. 
                                                          
 .053 ص, اٌغاتك اٌّشخع, شسأح زغٓ56
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قية، واللغوية الدتمثلة في تعويد التلبميذ على النظاـ، . أضف الى ما سبق كثتَا من الاىداؼ الأخلب٘
والحرص على توفتَ مظاىر الجماؿ في الكتابة، لشا ينمي الذوؽ الفتٍ عندىم. اما الجانب اللغوي فيكفل 
 مد التلبميذ تْصيلة من الدفردات والعبارات التي تساعدىم على التعبتَ الجيد مشافهة وكتابة.
  التحريري)الإنشاء العربي (التعبتَ .3
الذدؼ الأساسي من تعليم اللغة وتعليمها ىو الوصوؿ الى القدرة على التعبتَ الصحيح مشافهة وكتابة، 
ولذلك كاف التدرج في تعليم ىذه الوحدة اللغوية، من تدريب الدتعلمتُ على الدخارج الصحيحة للحروؼ 
 عبتَ الكتابي. الى التعبتَ عن الأفكار والخواطر، و لا لؽكن الاستغناء عن الت
 اهمية مهارة الكتابة   . ث
تأتي مهارة الكتابة في الدكاف الرابع من حيث التًتيب التسلسل لتعليم الدهارات، ولا ريب أف ىذا التًتيب 
عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب اللغة الأـ التي تبدأ بالاستماع وتنتهي بالكتابة. ومن ثم فقد 
ؽ الحديثة لتعليم اللغات لغتَ الناطقتُ بها، إذف أف التعبتَ الكتابي أخذت من ىذا التًتيب أىّم الطر 
(التحريري) أشمل وأوسع من مهارات الاستماع والكلبـ والقراءة. لذا فإف اكتساب القدرة على التعبتَ 
الكتابي لا يتحقق غالبا بنجاح إلا إذا ّتم اكتساب ىذه الدهارات الثلبث قبل البدء في اكتساب القدرة 
 ى التعبتَ الكتابي.عل
  وألعّيتها فيما يلي :
 أنها جزء أساسي للمواطنة. وشرط ضرورة المحوأمية الدواطن. .1
 أنها أداة رئيسية للطلبب على اختلبؼ مستوياتها، ولأخذ عن الدعلمتُ: فكرىم وخواطرىم.  .2
 أنها وسيلة اتصاؿ بتُ أفراد البشر بالدؤلفات والخطابات وغتَلعا.  .3
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أنها أداة الاتصاؿ الحاضر بالداضي، والقريب بالبعيد، ونقل الدعرفة والثقافة الى الدستقل إذ أف  .4
التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خبرات الأجياؿ بعضها، والأمم بعضها، كما أف 
 اختلبؼ الكتابة يقطع جسور الاتصاؿ، ولؽحو حلقات التاريخ، ويقطع جذور الثقافة والحضارة. 
 
 أنها أداة لحفظ التًاث ونقلو.  .5
 أنها شهادة وتسجيل للوقائع والأحداث والقضايا تنطق بالحق وتقوؿ الصدؽ. .6
 66أنها وسيلة تنفيس الفرد عن نفسو, والتعبتَ عما لغوؿ تٓاطره.  .7
 تقويم الكتابة   . ج
  : يتكوف تقونً الكتابة من
 تقدـ تٚل بسيطة و قصتَة و يطلب من الدارس إطالة الجمل بإضافة معلومة جديدة.  .1
تقدـ تٚل يطلب تغيتَ كلمة واحدة منها تْيث يتطلب تغيتَ ىػذه الكلمػات إحػداث تغيػتَات في   .2
 كل الجملة. 
 على ازمنة الفعل:لؽكن تٗصيص تدريبات  .3
 سياؽ الجملة ثم يكتبو.تٚلة لػذؼ منها الفعل و يقـو الدارس باستنتاج زمنو من  
 اعادة صياغة الفعل مع الدثتٍ مرة و مع الجمع مرة اخري. 
 اختيار الفعل الدناسب للجملة من حيث الدعتٍ. 
 76اسئلة تبدأ الاجابة عنها بالفعل الدضارع مرة و بالداضي مرة ثانية. 
 
 
                                                          
 .751, ص), 2991, ٌٍٕاشش ِسفٛظح اٌطثع زمٛق: اٌش٠اع, (ذذس٠غٙا طشائك ٚ ٘١رٙا ِا اٌٍغٛ٠ح اٌّٙاساخ, عٍ١اْ ِسّٛد فؤاد أزّذ66
  352. ص, اٌغاتك اٌّشخع,إٌالح واًِ ِسذ76
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 مدخل البحث ونوعه  . أ
إف الددخل الدستعمل في ىذا البحث ىو الددخل الوصفي لأف الباحثة سوؼ تصف البحث على 
صورة وصفية من الدعلومات الدوجودة في اثناء انشطة التعليم والتعلم في الصف حوؿ تطوير الدادة 
ة التعليمية لتنمية مهارات اللغة العربية باستخداـ طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة في الددرس
 سيدوىارجو.  ١الدتوسطة الحكومية 
اما نوع البحث ىو من نوع البحث والتطوير، ىي تٖاوؿ الباحثة في ىذه البحث أف تأخذ تأثتَا 
من الدتغتَ الدعتُ على الدتغتَ الآخر تٔراقبة جهود. تٕري ىذا البحث باستخداـ الإختبار القبلي 
ـ لذذا البحث ىو اسلوب المجموعة الدتكافئة والإختبار البعدي لفصل التجربة. والأسلوب الدستخد
 ). ngised tsettsop-tseterp tnelaviuqe eht(
تطوير الدادة التعليمية لتنمية مهارات اللغة العربية باستخداـ طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة 
 ستظهر في الإختبار القبلي والإختبار البعدي لذالك الفصل (الفصل التجربة). 
 لبحث وعينته مجتمع ا  . ب
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واما المجتمع في ىذا البحث  86لرتمع البحث ىو تٚيع الأفراد او الأشخاص في البحث.
ىو تٚيع الطلبب في الفصل الثامن الذي تنقسم الى تسعة فصوؿ، فصل أ يتكوف من اربعتُ 
، إ. ولكن الباحثة لا تٕري التجربة إلا في ٘، ؼ، غ، ٘طالبا، وكذالك فصل ب، ج، د، 
 إحدى فصوؿ وىو الفصل غ.  
 البيانات ومصادرها   . ت
 اما انواع البيانات لذذا البحث فتنقسم الى قسمتُ لعا الحقائق الكيفية والحقائق الكمية. 
 سيدوىارجو.  ١الحقائق الكيفية ىي تتضمن فيها النظرة العامة عن الددرسة الدتوسطة الحكومية  .1
 الحقائق الكمية ىي تتضمن فيها نتيجة الإستنباط وتٖليلها.  .2
 اما مصادر البيانات لذذا البحث فتنقسم الى قسمتُ:
 الدصادر النظري (الدكتبية) ىي الدراسة الدكتبية ومطالعة الكتب الدناسبة للبحث.  .1
 الدصادر الديداني ما حصل عليها الباحثة من ميداف البحث مباشرة. .2
 صميم البحث ت . ث
سيدوارجو الى تسعة فصوؿ، فصل  ١ينقسم الفصل العاشر في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
ولكن الباحثة لا تٕري التجربة إلا في احدى الفصوؿ وىو فصل"غ". تٕري الباحثة  "أ" حتي "إ" 
عن تنمية الدهارات الاربعة ىي مهارة الاستماع والكلبـ والقراءة والكتاية بطريقة الاستجابة الجسدية 
 الكاملة.  
  طريقة جمع البيانات . ج
 ة التالية:للحصوؿ على الحقائق الدختلفة الدتنوعة فأخذت الباحثة الطريق
  )tseT(الاختبار .1
                                                          
 .66 lah ,atpiC akeniR :atrakaJ ,naitileneP rudesorP,otnukirA imisrahuS ِٓ ذرشخُ 86
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 ىي تٚلة من الأسئلة الدقّدمة الى الشخص او الأشخاص لإظهار درجة التعلم.
 )isavresbO(طريقة الدلبحظة   .2
بهذه الطريقة  96ىي طريقة تٚع البيانات باستخداـ العتُ من عدـ مساعدة الألات الدطابقة.
التي تتعلق  سيدوارجو ١الددرسة الدتوسطة الحكومية تلبحظ الباحثة تٚيع الحوادث الدوجودة في 
باستعماؿ طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة حيث تكوف الباحثة حاضرة داخلة الفصل وتراقب 
أنشطة التعليم والتعلم وتسجل بعض الدعلومات حوؿ الإجراءات عن أنشطة تعلم الطلبب في 
ىذه الدلبحظة تٖتاج لنيل البيانات  ١١٠٢طوس اغس ٣الفصل. تقـو الباحثة الدلبحظة في التاريخ 
 .الدتعلقة بهذا البحث والتطوير
 )weivretnI(طريقة الدقابلة  .3
ىي عملية لنيل البيانات بطريقة السؤاؿ والجواب بتُ الشخصتُ او اكثر في لرلس واحد 
وتستعمل تٚيع الدعلومات او البيانات بطريقة الحوار بتُ الباحثة ومدرس اللغة العربية،   07لدوجو.
سيدوارجو. وىذه التطوير والطريقة حصوؿ  ١الحكومية  الدتوسطةوبتُ الباحثة ورئيس الددرسة 
 وكل ما يتعلق بالدوضوع. الدتوسطةالحقائق الديدانية عن الددرسة 
 )isatnemukoD( طريقة تٚع الوثائق .4
تٚع الوثائق ىو طلب الدواد وتعريف الأشياء فيو صورة الدلبحظة والكتابة والجرائد والمجلبت 
 .17والنتائج من اللوحة ولرموعة الأوراؽ وكشف الدرجة وغتَىا
. وسيلة من سيدوارجو ١ الددرسة الدتوسطة الحكوميةيعتبر الإطلبع على الوثائق الدوجودة في 
الوسائل الذي تستخدمها الباحثة لجمع الدعلومات. فالدعلومات الذي أخذتها الباحثة من خلبؿ 
                                                          
 212.lah ,)8991:aisenodnI ailahG:atrakaJ(,naitileneP igolodoteM ,ristaN.hoM,ِٓ ٠رشخُ 96
 36.lah,)991,tesffo idnA:atrakaygoY( ,2 hcraeseR igolodoteM,idaH onsirtuS, ِٓ ٠رشخُ07 
  38  ,) araskA imuB ,atrakaJ (,fitatilauK naitileneP igolodotem , dimaH .A nad dilohC .M: من يترجم. 4
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الوثائق تتعلق بهذا البحث اي حوؿ تطوير الدادة باستخداـ الاستجابة الجسدية الكاملة في تنمية 
 مهارات اللغة.
ل تطبيق التطوير الدادة أجرت الباحثة الاختبار القبلي على الطلبة في فصل التجربة قب
مهارات اللغة العربية  ثم تعطى الباحثة الاختبار  تنميةباستخداـ الاستجابة الجسدية الكاملة في 
البعدي بعد تطبيقها. وأما نوع الإختبار الذي ستستخدمها الباحثة فهو إختبار مهارات اللغة 
 العربية.
 ميدان البحث  . ح
سيدوارجو. واختارت الباحثة بهذا  ١توسطة الحكومية الديداف في ىذا البحث ىو  الددرسة الد
الديداف لأف الباحثة كالدعلم في ىذه الددرسة وأرادت الباحثة أف تٕري التطوير والتجربة فيها لدعرفة 
 مدى تطوير الدادة باستخداـ الاستجابة الجسدية الكاملة في تنمية مهارات اللغة العربية.
 اسلوب تحليل البيانات  . خ
 كما يلي:   ”T“اسلوب تٖليل البيانات لذذا البحث ىو الرموز الاختبار 
  dM
                                = t
      ∑                                                                    d2x 
 )1-N ( N        √  
 وأما البياف عن ذلك الرمز وىو: 
 من اختلبؼ الاختبار القبلي بالاختبار البعدي. )naeMالدعداؿ التًاكمي ( :dM 
 .لكل الدتغتَ )isaiveD radnatS( الدقدار الديفياسي : dx
 )isaiveD tardauk halmuJالجملة الدضاعفة من الديفياسي ( : ∑d 2X 
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 )kejbuS halmuJ: عدد الطلبب ( N
 الفصل الرابع
 دراسة ميدانية
 الدلاحظة وتحليلهاعرض بيانات  . أ
قبل اجراءت الباحثة رئيس الددرسة عما يتعلق تٔوضوع ىذا البحث واتفقت لذا رئيس الددرسة 
واتتًحها لدواجهة مدرس اللغة العربية. بعد ما تٖدثت الباحثة مع مدرس اللغة العربية فاتفقنا على 
 اجراءت ىذه البحث وخططت تنفيذه كما سبق ذكره. 
. ٨١٨٢بار القبلي مستعينة تٔدرس اللغة العربية في يـو الجمعة، مارت قامت الباحثة الاخت
طالبا. وتقصد الباحثة في ىذا الاختبار لدعرفة مدى  ٨٣والدشتًكوف فيو الطلبة الفصل الثامن غ عددىم 
ية مهاراتهم. وتٕري عملية تعليم مهارات اللغة العربية في الطلبة الفصل الثامن  بالددرسة الدتوسطة الحكوم
 دقيقة.  ٨٨سيدوىارجو كل في يـو الجمعة، وذلك لددة  ١
سيدوىارجو خاصة في الفصل الثامن غ  ١يهدؼ تعليم اللغة العربية بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
لتنمية مهارة اللغوية العربية لدى الطلبة. لأنهم قدروا على تعرؼ الحروؼ العربية واصواتها وحفظوا مفرداتها 
ربية صحيحة. الا أنهم لم يعودوا على ادراؾ معتٌ الإتٚالي. وجرت عملية تعليم اللغة وسماع حرؼ الع
 : العربية خاصة في مهارات اللغوية قبل استخداـ طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة كما يلي
يستخدـ الددرس طريقة التقليدية ىي القراءة والقواعد والتًتٚة، يعتٍ قرأ الددرس الدرس اوؿ الحصة 
قراءة النموذجية والطلبة يقرئوف بعدىا. ثم طلب الددرس الطلبة ليقرؤوىا قراءة جهرية وبعد ذلك ترجم 
الدواد، ثم طلب الددرس الطلبة ليكتبوىا في كراستهم. وأختَا طلب منهم بالتدريبات والتمرينات التي 
 وجدت في الكتاب الدستخداـ ىو كتاب "دروس اللغة العربية". 
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ة الوسائل التعليمية في اللغة العربية كمعمل اللغة ولكن الددرس لا يستطيع أف في تلك الددرس
ينفذىا، لذالك يشعروف الطلبة بسأـ وملل، بهذا الدشكلة تريد الباحثة أف تعطي طريقة التعليمية الجذابية 
عربية. ترجو الإزالة سأـ وملل الطلبة وىي استخداـ الإستجابة الجسدية الكاملة لتنمية مهارات اللغة ال
 . الباحثة بهذه الطريقة التعليمية زاد رغبة وحب الطلبة على مهارات اللغة العربية
واستهدفت الباحثة ملبحظة الددرس والطلبة خلبؿ عملية التدريس اساسا الى إجادة النظرة عن 
ى فعالية أنشطاة الددرس والطلبة التي تظهر خلبؿ عملية الدريس. وبالنظر الى ىذه الأنشطة سيضح مد
 استخداـ الاسجابة الجسدية الكاملة في تعليم مهارات اللغة العربية. 
وقد عقدت الباحثة لقاءات لتطبيق استخداـ الاستجابة الجسدية الكاملة في تعليم مهارات اللغة 
وعة العربية ولقائتُ للبختبار، يعتٍ الاختبار القبلي والاختبار البعدي. قامت الباحثة بالتعليم في المجم
دقيقة، وتبدأ في الساعة العاشرة والرّبع حتى الساعة الحادية عشرة والنصف  ٨٨التجريبية في الجمعة لددة 
 نهارا. 
 : عرض البيانات  الدبحث الأول 
 البيانات عن الددرسة  . أ
ىي في شارع ستادييوف رقم  ١كما توضيح في تارخيها أف الدواقع الددرسة الإسلبمية الحكومية 
بلورو كيدوؿ، ومن  سيدوىارجو بالحّد من جهة الشماؿ ىي بدوراف ومن جهة الجنوب ىيكمتَي   ٨٥١
 فوجانك، ومن جهة الشرؽ ىي لنكار ت٘ور.  جهة الغرب ىي
في ىذه الددرسة تتكوف الدتعلمتُ من اية الددرسة، اما الددرسة الإسلبمية او الحكومية. لداذا الطلبب 
لؼتًوف ىذه الددرسة لدكاف تعليمهم لأف فيها تكوف الدواد الدستخدمة يقدروف اف توجههم في امور الدين 
 فيها كما يلي: والدنيا جيدا وىي بالدواد الإسلبمية والحكومية. اما احواؿ الدتعلمتُ 
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  ٩٨٣:  الفصل السابع 
  ٧١٣:  الفصل الثامن 
 + ٣٢٧:  الفصل العاشر 
 ٣٥٩    
ونظرا الى تغتَ الدنهج الدراسي فوقفت ىذه الددرسة بالدنهج الدراسي الدستعمل وىو الدنهج الدراسي 
 . ٣١٠٢
وتعتبر من العناصر  والوسائل التعليمية ىي وسائل الاتصاؿ تستخدـ في ميادين التعليم الدختلفة،
الاساسية في عملية الاتصاؿ في حفلة التعليم، كما لؽكن القوؿ بأف الوسائل التعليمية ىي كل اداة 
استخدمها الدعلم لتحستُ عملية التعليم وتوضيح معاني الكلمات وشرح الافكار في تدريب التلبميذ علي 
  الدهارات واكسابهم العادات والاتٕاىات والقيم.
سيدوىارجو فهي البناء،  ١سائل التعليمية الدستخدمة في الددرسة الدتوسطة الحكومية اما الو 
الفصوؿ، الإدارة، الدكاتب، والكراسي، وسائل الإيضاح، الكتب العربية، الشريط، الدعمل اللغوي وغتَ 
د على ذلك لشا يساعد علي عملية التعليم مباشرة. وتّانب ذلك توجد فيها الوسائل الأخرى التي تساع
  عملية تعليم غتَ مباشرة وىي فناء الددرسة، الدكتبة، الدناظر الطبيعية ونظاـ الددرسة.
تعليم اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة من احدى عمليات الأنشطة التدريسية لدفع لظو كفاءة 
الطلبة في مهارة  الطلبة في اللغة العربية الفصحى وتفتيشو وتنميتو، ومن اكبر العيتو وىي تنمية كفاءة
القراءة، وتفهيم النصوص الدقروءة. اما مهارة الكلبـ والكتابة تهدؼ منها لتحقيق لدهارة القراءة، وىي  
كفاءة الطلبة في قياـ الاتصاؿ تّانب ىدؼ تعلم اللغة العربية لتفهيم شريعة الإسلبـ من مصدره الأصلي 
 . وىو القراف والحديث
كإحدى الوسائل الإتصالية وىي لغة الدين والعلـو   ١لدتوسطة الحكومية فاللغة العربية في الددرسة ا
الدتنوعة. ومادة اللغة العربية من إحدى الدروس الدتعلمة في الددارس الإسلبمية  الدفروضة في تعلمها وىي 
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ك ىم من وسائل اتصالية التي يستخدمها لتًقية كفاءتهم في المجالي الإتصالي وتفهيم العلـو الاخرى. فلذل
سينموف كشباب الوطن الداىرين والدبتكرين ويتخلقوف بأخلبؽ كرلؽة وكذلك الجيل الذي يستعد لدفع 
 البلبد. 
 لبرنامج اللغة العربية اىدؼ ىي: 
 . ترقية كفاءة الإستماع والكلبـ والكتابة والقراءة الجيدة ١
ة والفكرية والشعورية وقياـ . التحدث البسيط في أي مكاف وأحواؿ بأي مصادر مثل الوسائل الخبري٢
 العلبقة الإجتماعية بالأنشطة الدتنوعة والجيدة. 
 . تفستَ النصوص العربية البسيطة واداء الأنشطة عما يتعلق بها. ٣
 . التعبتَ بالكتابة البسيطة او الإنشاء الواسع عن الدعلومات او الأراء والشعور عن الأحواؿ الدتنوعة. ٤
  لأدبيةالرغبة في النصوص ا. ٥
 . ترقية الكفاءة في الدشاورة أو المجادلة وتٖليلها تدقيقا ٦
 .. استيعاب الدفردات والقواعد والتلفظ الصحيح، ويرجى من الطلبب استيعاب الدهارات الأربعة٧
واما الدواد الدراسية في تعليم اللغة العربية فهي من الكتاب "دروس اللغة العربية" لوزارة الشئوف الدينية. 
 .يشتمل ىذا الكتاب على تعليم الدهارات اللغوية الأربعة، وىي الإستماع والكلبـ والقراءة والكتابةو 
 البيانات عن الدلاحظة   . ب
واما البيانات التي قامت الباحثة في الدلبحظة ىي اىداؼ الددرسة و الدواد التعليمية والدنهج 
اللغة العربية" في الفصل الثامن لوزارة الشئوف الدراسي والوسئل التعليمية وكتاب اللغة العربية "دروس 
في تعليم الدهارات  الدينية وقيمة الطالب في تدريس اللغة العربية وتٕربة طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة
 . اللغوية الأربعة
 البيانات عن الدقابلة   . ت
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بية وتٕربة طريقة الإستجابة واما البيانات التي قامت الباحثة في الدقابلة ىي طريقة تدريس اللغة العر 
الجسدية الكاملة في تعليم الدهارات اللغوية الأربعة والدنهج الدراسي والوسائل التعليمية وكتاب اللغة العربية 
 ."دروس اللغة العربية" في الفصل الثامن لوزارة الشئوف الدينية وقيمة الطالب في تدريس اللغة العربية
 الدهارت اللغوية  البيانات عن كفاءة الطلاب في  . ث
في ىذه الفرصة ستعرض الباحثة عن كفائة الطلبب في الدهارات اللغوية الأربعة قبل تطبيق طريقة 
الاستجابة الجسدية في تعليم الدهارات اللغوية الأربعة. وقد أجرت الباحثة الاختبار القبلي للطالب في 
ارة. واستخدمت الباحثة الإختبار ىو الفصل الثامن غ كفصل التجربة لدعرفة كفائتهم في تلك الده
والكلبـ والقراءة والكتابة بأف تأمر الباحثة كل الطالبتُ أف لغيبوا الأسئلة تٖت الدوضوع  الإستماع
ثم تقـو الباحثة بالتقييم وقد نقلو من الصفحات التي قد قررتها في تقييم الاختبار. وىذا ". "الساعة
الإستماع والكلبـ، والقراءة، والكتابة. والبياف في نيل النتيجة  التقييم يتكوف من اربعة تفصيلبت وىي
 وىو: 
  ٠٢:   النتيجة الأعلى من التفصيلبت الأربعة ىي
 ٤:   النتيجة الأقل من التفصيلبت الأربعة ىي
 ___________ 001 xالنتيجة = النتيجة الدقبولة والطريقة في نيل النتيجة وىي : 
 النتيجة الأعلى  
 
 
 
 ىي الفرصة ىذه في النتيجة ناحية اما
 الأخبار النتيجة اللغة تقويم الرقم
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 والإستجابة الكلبـ على يوافق ١
 الجسدية
 الكاملة الجسدية والإستجابة الكلبـ على يوافق ٤
 الجسدية والإستجابة الكلبـ على يوافق ٣
 الجسدية والإستجابة الكلبـ على يوافق أف تناقص ٢
 الجسدية والإستجابة الكلبـ على لايوافق ١
 الدوضوع بدقة والفكرة الدفردات من اكثر ٤ مفردات ٢
 الدوضوع بدقة والفكرة الدفردات من كثتَ ٣
 الدوضوع بدقة والفطرة الدفردات من تناقص ٢
 الدوضوع بدقة والفكرة الدفردات قليل ١
  الدكتوب بالجملة الإعراب صحيح ٤ قواعد ٣
 الدكتوب الجملة من قريب الإعراب صحيح ٣
 الدكتوب بالجملة الإعراب تناقص ٢
 الدكتوب بالجملة يوفق لا الإعراب ١
 الدوضوع بدقة الاجوبة صحيحة ٤ الاجوبة دقة ٤
 بالدوضوع الاجوبة صحيحة ٣
 الدوضوع من قريب الاجوبة صحيحة ٢
 الدوضوع على يوافق لا الاجوبة ١
 
 
 
  النتيجة تٚع=  النتيجة معدؿ
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 الأخبار الدقياس النتيجة
 جيد جدا A 5 – 1,4
 جيد B 4 – 1,3
 مقبوؿ C 3 – 1,2
 ناقص D 2 – 1,1
 فاشل E 1 – 0
 
 : فاما النتيجة للطلبب في الاختبار القبلي فكما يلي
الجملة الكتابة القراءة الكلام الإستماع اسماء الطلاب الرقم
 ٥٦ ٣ ٤ ٣ ٣ ادينا رتري ١
عفيف فحر  ٢
 الرزقي
 ٥٦ ٣ ٣ ٣ ٤
 ٥٥ ٣ ٢ ٣ ٣ انندا ايكا ٣
 ٠٦ ٣ ٣ ٣ ٣ انستشى فرادينا  ٤
 ٥٦ ٣ ٣ ٣ ٤ انيس فردوس ٥
 ٥٥ ٣ ٣ ٢ ٣ عفا ىتَا ٦
 ٥٦ ٣ ٣ ٤ ٣ ازاريا ٧
 ٥٦ ٣ ٣ ٣ ٤ ازىار فيصل  ١
 ٥٥ ٣ ٣ ٣ ٢ دفاع فروؽ  ٩
 ٠٦ ٣ ٣ ٣ ٣ ديسنتا ايلي ٠١
 ٥٥ ٣ ٣ ٢ ٣ صافيناايكا  ١١
 ٥٥ ٢ ٣ ٣ ٣ الفتَا  ٢١
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 ٠٦ ٣ ٣ ٣ ٣ فضلي حسن  ٣١
 ٠٧ ٣ ٤ ٤ ٣ فرلػة مفيدة  ٤١
 ٥٦ ٣ ٤ ٣ ٣ ايفاف سافتًا ٥١
 ٠٦ ٣ ٤ ٣ ٢ لييونيتا  ٦١
 ٠٧ ٤ ٤ ٣ ٣ لينككا ويديتنا  ٧١
مولى شريف  ١١
 عقيل
 ٥٦ ٣ ٤ ٣ ٣
 ٥٦ ٣ ٤ ٣ ٣ موليا عفيفة  ٩١
 ٥٥ ٢ ٣ ٣ ٣ فالصي مولوؾ  ٠٢
 ٠٦ ٣ ٣ ٣ ٣ صبري ابي منو ١٢
 ٠٧ ٣ ٤ ٤ ٣ حلماف مولنا ٢٢
 ٠٦ ٣ ٣ ٣ ٣ شفيق انديانصح ٣٢
 ٠٦ ٣ ٤ ٣ ٢ وفي اشراقي  ٤٢
 ٥٥ ٣ ٢ ٣ ٣ موتيارا رمضاف ٥٢
 ٥٥ ٣ ٣ ٢ ٣ بنيلة كيشة ٦٢
 ٥٦ ٣ ٤ ٣ ٣ نبيلة صفية  ٧٢
 ٥٥ ٢ ٣ ٣ ٣ نندا دوي  ١٢
 ٠٦ ٣ ٣ ٣ ٣ رادتيا بتٍ  ٩٢
 ٠٧ ٣ ٤ ٤ ٣ ريسة موطيا  ٠٣
 ٠٦ ٣ ٣ ٣ ٣ ريفا ديسينتا  ١٣
 ٠٦ ٣ ٤ ٣ ٢ رلػاؿ اقباؿ  ٢٣
 ٥٥ ٣ ٢ ٣ ٣ رزكا نندا  ٣٣
 ٥٥ ٣ ٣ ٢ ٣ سلسبيل نزولة  ٤٣
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 ٥٦ ٣ ٤ ٣ ٣ تيارا دوي  ٥٣
 ٥٥ ٢ ٣ ٣ ٣ اـ ليلة الثلبث ٦٣
 ٠٥ ٢ ٢ ٣ ٣ يونيتا دوي  ٧٣
 ٠٥ ٢ ٢ ٣ ٣ يونيتا سهارا  ١٣
 
 الإختبار القبلي للمجموعة الضابطةنتيجة 
 التقدير الطبقة اسم الطالب الرقم
 مقبوؿ ٥٦ ادينا رتري ١
 مقبوؿ ٥٦ عفيف فحر الرزقي ٢
 ناقص ٥٥ انندا ايكا ٣
 مقبوؿ ٠٦ انستشى فرادينا  ٤
 مقبوؿ ٥٦ انيس فردوس ٥
 ناقص ٥٥ عفا ىتَا ٦
 مقبوؿ ٥٦ ازاريا ٧
 مقبوؿ ٥٦ ازىار فيصل  ١
 ناقص ٥٥ دفاع فروؽ  ٩
 مقبوؿ ٠٦ ديسنتا ايلي ٠١
 ناقص ٥٥ ايكا صافينا ١١
 ناقص ٥٥ الفتَا  ٢١
 مقبوؿ ٠٦ فضلي حسن  ٣١
 جيد ٠٧ فرلػة مفيدة  ٤١
 مقبوؿ ٥٦ ايفاف سافتًا ٥١
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 مقبوؿ ٠٦ لييونيتا  ٦١
 جيد ٠٧ لينككا ويديتنا  ٧١
 مقبوؿ ٥٦ مولى شريف عقيل ١١
 مقبوؿ ٥٦ موليا عفيفة  ٩١
 ناقص ٥٥ فالصي مولوؾ  ٠٢
 مقبوؿ ٠٦ صبري ابي منو ١٢
 جيد ٠٧ حلماف مولنا ٢٢
 مقبوؿ ٠٦ شفيق انديانصح ٣٢
 مقبوؿ ٠٦ وفي اشراقي  ٤٢
 ناقص ٥٥ موتيارا رمضاف ٥٢
 ناقص ٥٥ بنيلة كيشة ٦٢
 مقبوؿ ٥٦ نبيلة صفية  ٧٢
 ناقص ٥٥ نندا دوي  ١٢
 مقبوؿ ٠٦ رادتيا بتٍ  ٩٢
 جيد ٠٧ ريسة موطيا  ٠٣
 مقبوؿ ٠٦ ريفا ديسينتا  ١٣
 مقبوؿ ٠٦ رلػاؿ اقباؿ  ٢٣
 ناقص ٥٥ رزكا نندا  ٣٣
 ناقص ٥٥ سلسبيل نزولة  ٤٣
 مقبوؿ ٥٦ تيارا دوي  ٥٣
 ناقص ٥٥ اـ ليلة الثلبث ٦٣
 ناقص ٠٥ يونيتا دوي  ٧٣
 ناقص ٠٥ يونيتا سهارا  ١٣
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 للمجموعة الضابطةنتيجة الإختبار القبلي 
 النسبة الدئوية عدد مسافة تحديد النتيجة التقدير الرقم
 0 0 001 – 09 جيد جدا ١
 %25,01 4 98 – 07 جيد ٢
 %36,35 02 96 – 06 مقبوؿ ٣
 %48,63 41 95 – 05 ناقص ٤
 0 0 94 – 0 فاشل ٥
 %001 83 المجموع
 
في مادة مهارة اللغة، أف نتيجة في درجة مقبوؿ  ٨٣وجد في الجدوؿ المجموعة الضابطة  من عدد الطلبب 
)، %25,01)، وفي درجة جيد (%48,63) وىذه ادنى الدرجة، و في درجة ناقص (%36,35(
  ولا يوجد الطلبة في درجة جيد جدا.
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 البيانات عن تطبيق طريقة الإستجابة الجسدية الكاملة في تنمية مهارات اللغة العربية   . ج
 . اعداد الدواد التعليمية ١
قبل أف تٕري الباحثة التجربة عن طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة أعد أولا الدواد التعليمية لأف ىذه 
الدواد لا يوجد في كتاب دراسي بل يعدىا الدعلم بنفسو حسب مستويات الطالب وحاجاتهم واىدافهم. 
والتعليق عليها ولضو ذلك. وقد  ائل والأشياء الحقيقة والصوروقد لػتاج الدعلم بعض الدواد الدساعدة كالوس
استخدمت الدادة التعليمية بالدوضوع "الساعة" واستعملت الدواد الدساعدة وىي تٚيع الوسائل الدوجودة 
كما قد شرحت الباحثة في السابق عن طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة بأف الأنشطة . داخل الفصل
الطريقة ىي تدريبات فعل الأمر حيث يستخدـ عادة لجعل الدارستُ يقوموف باعماؿ الرئيسية في ىذه 
 : وأنشطة جسدية. الباحثة قد أعد الأوامر اللفظية التي سيعطيها إلى الطلبب، وىي
 كيف تذىب الى الددرسة  كم الساعة الآف
 الساعة السادسة والربع اين الساعة؟ 
 صف الساعة السابعة والن ىذا ساعة اليد
 الساعة الثامنة ت٘اما ذلك ساعة الجدار
 
 . اجراء التجربة ۲
بعد اعدادت الباحثة الدواد الددروسة فأجرت التجربة عن طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة بالخطوات 
 التدريسية التالية: 
 انشطة الطلاب خطوات التدريس النمرة
 الدقدمة  .١
. يسلم الدعلم على الطالب ويطلب منهم ١
 
 
 . لغب الطلبب السلبـ١
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 .الذُُدوء
. يبدأ الدعلم الدرس بقراءة الدعاء، ثم تدعوا ٢
 أمسائهم بكشف الحضور. 
. يعّد الدعلم طبيعة الطلبب ونفسهم في بدأ ٣
 الدراسية 
يشرح الدعلم الى الطلبب عن الطريقة . ٤
الدستعملة في ت٘نية الدهارات ويأمرىم أف لن 
الساعة بل ىم يستمعوف لأوامرىا يتحدثوا من 
 .وينفذونها
 
 . يستجيب الطلبب نداء الدعلم بقوؿ٢
 ". "حاضر" او "حاضرة
 . يستجيب الطلبب تْمد لله٣
 
يسمع الطالب شرح الدعلم ويتبعوف . ٤
 .الدروس بالجيد
 
 
 النشاط األساسية .ب
لدساعدتو . اختار الدعلم متطوعتُ من الطلبب ١
في تنفيذ أوامره ولغلسهم تّانبو في مواجهة 
 .الفصل، و يأمر بقية الفصل بالاستماع والدتابعة
. يطلب من الدتطوعتُ أف ينظروا إلى حركات ٢
 جسمو الدقرونة بأوامره ويقلدونو بدقة
 
. يستجيب الطلبب الأربعة أمر الدعلم ١
ليكونوا متطوعتُ، ويتجهوا اماـ 
الفصل. فاما الباقوف يقعدوف في 
 مقاعدىم. 
 
. يستجيب لذا الطلبة الأربعة ولا أحد ٢
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فمن الاوامر: كم الساعة الآف، اين الساعة، 
 ىذه ساعة اليد، ذلك ساعة الجدار. 
لك توجو لذم الأوامر الدشاىبة للؤوامر وبعد ذ. ٣
التي كاف توجهها لنفسها من دوف أف تتحرؾ، 
وتطلب منهم الاستجابة لذذه الأوامر بسرعة 
 .ودقة
تكرر ىذه الأنشطة ولا تتعداىا إلى نشاط . ٤
أخر حتى تتأكد من إتقاف طلببها لذا وفهمهم 
 .لأوامرىا
ينتقل الدعلم إلى أوامر جديدة بتوسيع الجمل . ٥
الأولى، وىي: اجلس في الكرسي، قم سريعا، 
 افتح الكتاب، اقرأ بسملو. 
 
. بعد استيعاب الدتطوعتُ الاربعة تّميع ٦
الأوامر، توجو الأوامر لبقية افراد الفصل وتٕمع 
 .لرموعة الأوامر
  .يتحدث
 
 
 
ويستجيبها الطلبة الاثنتُ بسرعة . ٣
 .ودقة
 
 
 
يستجيبوف تلك الأوامر جسديا . ٤
 حقيقيابدقة حتى فهموا الدعن فهما 
 
لا يعمل الطلبب الاربعة الا . ٥
استيجاب الأوامر تّد واحتياط. 
  .والباقوف يتبعوف الدروس بدقة واىتماـ
 
فيؤدي لريع الطلبب ما يطلب . ٦
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وكذلك قد أعط الدعلم واحدا بعد واحد من . ٧
الأوامر الجديدة لكي يستجيبها في  الطلبب
 الحاؿ مثل: يا فضلي اقرأ الكتاب اماـ الفصل
 
 
 
 
 مرحلة الإنتاج: 
. بعد مرور ساعات من التدريب على ١
الاستماع والاستجابة يطلب الدعلم من الطلبب 
أف يواجهوا إليها بعض الأوامر باللغة الذدؼ 
وتستجيب لذم وتتحرؾ مثل ما كانوا يفعلوف في 
 الدرحلة الأولى.
. بعد ما لصح الطلبب يف أداء ىذا الدور، ٢
تٗتتم الباحثة ىذه الدرحلة بوضع الطلبب في 
مشكلة تٗتلقها فجأة وىي بوجود بناء الفصل 
منهم بلب تردد ويشتًكوف معا في تنفيذ 
 .تلك الأوامر
 
ويستجيب كل الطلبب الدذكور . ٧
تلك الأوامر سرعة وأحيانا قد أخطأ في 
  .التنفيذ
 
 
 
فتوجو كل الطلبب الأوامر إلى الدعلم . ١
متباداؿ وىم يتسابقوف في اصدار 
 .الاوامر الكثتَة للمعلم
 
 
. فيؤدي الطلبب ما امره الدعلم، ٢
فيؤلفوا الدسرحية كأف الفصل قد تهدـ 
بناءه، فيقوؿ أحد الطلبب: افتح 
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الدتهدـ، تطلب من بعضهم اصدار الأوامر الدعينة 
لزملبئهم. تلبحظ الباحثة الأنشطة من ذلك 
هم إف الأوامر والاستجابات، و ينبههم ويصحح
  .وجد ىناؾ الخطاء
 
 
 مرحلة القراءة والكتابة
. بعد ذلك تٗتتم الباحثة بكتابة الأوامر في ١
السبورة باللغة الذدؼ حيث يكتبونها في 
 دفاترىم. 
. يأمر الدعلم أحد الطلبب أف يقرأ ما كتب ٢
 .في السبورة
الباب، واخرج بسرعة، وقاؿ الأخر: اقرأ 
وقاؿ الأخر  صل،الكتاب اماـ الف
 أيضا: اجلس في الكرسي 
 
 
 
 
 
. يكتب تٚيع الطلبب تلك الأوامر ١
في دفاترىم وقد فهموا الدعتٌ فهما 
  .حقيقيا
. يقرأ ذلك الطالب الذي قد أشاره ٢
 الدعلمة تلك الكتاب
 الاختتام ج.
يعطي الدعلم التقونً من أنشطة الطلبب في . ١
عملية التعليم، و ينصحهم أف يتدربوا كثتَا في 
 التكلم باللغة العربية لكي يتعودوا فيو. 
 
. يسمع الطلبب شرح الدعلم سماعا ١
 .جيدا
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٢ .مهيلع ملسيو ءاعدلا ةءارقب سردلا متتلؼ ثم . ٢ـلبسلا بلبطلا بيلغ . 
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 البيانات عن آراء معلمي اللغة والطلاب عن طريقة الإستجابة الجسدية الكاملة  . ح
بعد التجربة في الفصل تقابل الباحثة مع أحد معلمي اللغة العربية وبعض الطلبب وقد تٖدث 
معهم حوؿ تطبيق طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة في تنمية مهارات اللغة العربية. وقاؿ أحد معلمي 
لعربية أف تلك الطريقة جيدة جدا أف تستخدـ في تعليم اللغة العربية خاصة في تنمية مهارات اللغة اللغة ا
العربية لأف تلك الطريقة قد دافعت الطلبب أف يتكلموا كثتَا باللغة العربية بعد أف فهموا الدعتٌ فهما 
 حقيقيا من خلبؿ ربطو بالحركات الجسمية. 
في تعلم اللغة العربية، ويسعوا أف يستجيبوا كل ما قالو الدعلم من وقد رأى أف الطلبب يهتموف جدا 
الأوامر استيجابا جيدا لاسيما عندما وجدوا الفرصة لإصدار الأوامر على الدعلم فقد تسابقوا فيو، وىذا 
الحاؿ يدؿ بأف الطلبب يسعوف أف يتكلموا كثتَا باللغة العربية مع أنهم لا يعملوف كذلك قبل إجراء ىذه 
 . لطريقةا
واما الطلبب عندما طلبت الباحثة عن ارائهم عن تلك الطريقة فيقولوا بأف تلك الطريقة جيدة 
جدا لأنها قد أشجعتهم في التكلم باللغة العربية بعدما شعروا الخجل والخوؼ عندما ارادوا أف يتكلموا 
أف اللغة العربية صعبة جدا لأف بتلك اللغة العربية، وبعضهم يقوؿ أيضا أنو قبل تطبيق ىذه الطريقة شعر 
الطريقة الدستعملة في تعليم اللغة العربية لا تٕعلو ماىرة بتلك اللغة العربية بل تصعبو فيو، ولكن بعد 
تطبيق ىذه الطريقة شعر أف اللغة العربية لا يكوف صعبا بل ىو يرغب فيو، لأنو يشعر أف الدعلم قد دعي 
 ة. الطلبب للعب باستعماؿ اللغة العربي
 البيانات عن كفاءة الطلاب في مهارة اللغة العربية بعد التجربة   . خ
 في تنمية مهارات اللغة بعد أف أجرت الباحثة التجربة في تطبيق طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة
العربية في الفصل الثامن غ، فيجري الاختبار البعدي للطلبب لدعرفة كفائتهم في مهارات اللغة العربية بعد 
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كل الطالبتُ  والقراءة والكتابة بأف تأمر الباحثة والكلبـ التجربة. واستخدـ أيضا الإختبار وىو الإستماع
 أف لغيبوا الأسئلة تٖت الدوضوع "الساعة". 
 : فاما النتيجة للطلبب في الاختبار البعدي فكما يلي
 الجملة الكتابة القراءة الكلام الإستماع اسماء الطلاب الرقم
 ٠٧ ٤ ٤ ٣ ٣ رتري ادينا ١
 ٠٧ ٤ ٤ ٣ ٣ عفيف فحر الرزقي ٢
 ٠٧ ٣ ٤ ٣ ٤ انندا ايكا ٣
 ٠٧ ٤ ٣ ٣ ٤ انستشى فرادينا  ٤
 ٠٧ ٣ ٤ ٣ ٤ انيس فردوس ٥
 ٥٦ ٣ ٤ ٣ ٣ عفا ىتَا ٦
 ٥٧ ٤ ٤ ٤ ٣ ازاريا ٧
 ٠١ ٤ ٤ ٤ ٤ ازىار فيصل  ١
 ٠٦ ٣ ٣ ٣ ٣ دفاع فروؽ  ٩
 ٠٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ديسنتا ايلي ٠١
 ٠٧ ٤ ٣ ٣ ٤ ايكا صافينا ١١
 ٥٧ ٤ ٤ ٤ ٣ الفتَا  ٢١
 ٠٧ ٣ ٤ ٣ ٤ فضلي حسن  ٣١
 ٥٧ ٤ ٤ ٣ ٤ فرلػة مفيدة  ٤١
 ٥٧ ٤ ٤ ٣ ٤ ايفاف سافتًا ٥١
 ٥٦ ٣ ٤ ٣ ٣ لييونيتا  ٦١
 ٠١ ٤ ٤ ٤ ٤ لينككا ويديتنا  ٧١
 ٠٧ ٤ ٣ ٣ ٤ مولى شريف عقيل ١١
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 ٥٧ ٤ ٤ ٤ ٣ موليا عفيفة  ٩١
 ٠٧ ٤ ٣ ٤ ٣ فالصي مولوؾ  ٠٢
 ٠١ ٤ ٤ ٤ ٤ صبري ابي منو ١٢
 ٥٧ ٤ ٤ ٣ ٤ حلماف مولنا ٢٢
 ٥٦ ٤ ٣ ٣ ٣ شفيق انديانصح ٣٢
 ٠٧ ٤ ٤ ٣ ٣ وفي اشراقي  ٤٢
 ٥٧ ٤ ٤ ٣ ٤ موتيارا رمضاف ٥٢
 ٠٧ ٣ ٤ ٣ ٤ بنيلة كيشة ٦٢
 ٥٧ ٤ ٤ ٤ ٣ نبيلة صفية  ٧٢
 ٠٧ ٣ ٤ ٣ ٤ نندا دوي  ١٢
 ٥٧ ٤ ٤ ٣ ٤ رادتيا بتٍ  ٩٢
 ٠٧ ٤ ٤ ٣ ٣ ريسة موطيا  ٠٣
 ٠٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ريفا ديسينتا  ١٣
 ٠١ ٤ ٤ ٤ ٤ رلػاؿ اقباؿ  ٢٣
 ٠١ ٤ ٤ ٤ ٤ رزكا نندا  ٣٣
 ٠٧ ٤ ٤ ٣ ٣ سلسبيل نزولة  ٤٣
 ٥٧ ٤ ٤ ٣ ٤ تيارا دوي  ٥٣
 ٥٧ ٤ ٤ ٣ ٤ اـ ليلة الثلبث ٦٣
 ٠٧ ٤ ٣ ٣ ٤ يونيتا دوي  ٧٣
 ٠٧ ٣ ٤ ٤ ٣ يونيتا سهارا  ١٣
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 نتيجة الإختبار البعدي للمجموعة الضابطة
 التقدير الطبقة اسم الطالب الرقم
 جيد ٠٧ ادينا رتري ١
 جيد ٠٧ عفيف فحر الرزقي ٢
 جيد ٠٧ انندا ايكا ٣
 جيد ٠٧ انستشى فرادينا  ٤
 جيد ٠٧ انيس فردوس ٥
 مقبوؿ ٥٦ عفا ىتَا ٦
 جيد ٥٧ ازاريا ٧
 جيد ٠١ ازىار فيصل  ١
 مقبوؿ ٠٦ دفاع فروؽ  ٩
 جيد ٠٧ ديسنتا ايلي ٠١
 جيد ٠٧ ايكا صافينا ١١
 جيد ٥٧ الفتَا  ٢١
 جيد ٠٧ فضلي حسن  ٣١
 جيد ٥٧ فرلػة مفيدة  ٤١
 جيد ٥٧ ايفاف سافتًا ٥١
 مقبوؿ ٥٦ لييونيتا  ٦١
 جيد ٠١ لينككا ويديتنا  ٧١
 جيد ٠٧ مولى شريف عقيل ١١
 جيد ٥٧ موليا عفيفة  ٩١
 جيد ٠٧ فالصي مولوؾ  ٠٢
 جيد ٠١ صبري ابي منو ١٢
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 جيد ٥٧ حلماف مولنا ٢٢
 مقبوؿ ٥٦ شفيق انديانصح ٣٢
 جيد ٠٧ وفي اشراقي  ٤٢
 جيد ٥٧ موتيارا رمضاف ٥٢
 جيد ٠٧ بنيلة كيشة ٦٢
 جيد ٥٧ نبيلة صفية  ٧٢
 جيد ٠٧ نندا دوي  ١٢
 جيد ٥٧ رادتيا بتٍ  ٩٢
 جيد ٠٧ ريسة موطيا  ٠٣
 جيد ٠٧ ريفا ديسينتا  ١٣
 جيد ٠١ رلػاؿ اقباؿ  ٢٣
 جيد ٠١ رزكا نندا  ٣٣
 جيد ٠٧ سلسبيل نزولة  ٤٣
 جيد ٥٧ تيارا دوي  ٥٣
 جيد ٥٧ اـ ليلة الثلبث ٦٣
 جيد ٠٧ يونيتا دوي  ٧٣
 جيد ٠٧ يونيتا سهارا  ١٣
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 الضابطةنتيجة الإختبار البعدي للمجموعة 
 النسبة الدئوية عدد مسافة تحديد النتيجة التقدير الرقم
 0 0 001 – 09 جيد جدا ١
 %74,98 43 98 – 07 جيد ٢
 %25,01 4 96 – 06 مقبوؿ ٣
 0 0 95 – 05 ناقص ٤
 0 0 94 – 0 فاشل ٥
 %001 83 المجموع
 
 اللغة، أف نتيجة في درجة جيد في مادة مهارة ٨٣وجد في الجدوؿ المجموعة الضابطة  من عدد الطلبب 
)، ولا يوجد الطلبة في درجة جيد %25,01( وىذه ادنى الدرجة، و في درجة مقبوؿ) %74,98(
  .جدا ودرجة ناقص ودرجة فاشل
 
 : تحليل البيانات  الدبحث الثاني 
 . تحليل البيانات عن كفاءة الطلاب في مهارة اللغة العربية قبل التجربة ١
الباحثة البيانات عن نتائج الطلبب في الاختبار القبلي، تٖلل الباحثة أف كفائتهم في بعد أف عرضت 
واما قيمة  ".٣مهارات اللغة العربية معتدلة وىذا يثبت بالدليل أف نتيجتهم أكثرىا تٖصل على نتيجة "
 . 9751362,06 الدتوسط من نتائج الاختبار القبلي فهي
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 مهارة اللغة العربية بعد التجربة  . البيانات عن كفاءة الطلاب في۲
والأف تٖلل الباحثة عن نتائج الطلبب في الاختبار البعدي، ترى  أف نتيجتهم اكثرىا تٖصل على نتيجة 
 . 2362501,27 ". واما قيمة الدتوسط من نتائج  الاختبار البعدي فهي٤"
القبلي والاختبار البعدي، حاولت أف بعد أف عرضت الباحثة البيانات عن نتيجة الطلبب في الاختبار و 
الاختبار  تٖللها بقدر الامكاف، قصدت الباحثة بهذا التحليل لنيل الدعرفة عن نقط الخلبؼ بتُ النتيجتتُ
 القبلي والبعدي. وتستخدـ الباحثة تٖليل الدقارنة بالرمز: 
 
  dM
                                = t
                                  
                 ∑d2x                 
 )1-N ( N           √       
 
 واما البياف عن ذلك الرمز وىو: 
 .من اختلبؼ الاختبار القبلي بالاختبار البعدي  ) naeMالدعداؿ التًاكمي ( :  dM 
 الدتغتَ.) لكل isaiveD radnatSالدقدار الديفياسي ( :   dx
 )isaiveD tardauK halmuJ: الجملة الدضاعفة من الديفياسي (   ∑d 2X 
 )kejbuS halmuJ: عدد الطلبب (   N
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على اساس لوحة النتيجة من الاختبار القبلي والاختبار البعدي السابقة لؽكن اداء العدد الإحصائي فهو  
  كما يلي:
 
 
 البعدي والاختبار القبلي:طلب الدعداؿ التًاكمي من اختلبؼ الاختبار 
 )d( niaG نتيجةالاختبارالبعدي نتيجة الاختبارالقبلي عددالطلاب
 الاختبار القبلي) –الاختبار البعدي (
 ٥ ٠٧ ٥٦ ١
 ٥ ٠٧ ٥٦ ٢
 ٥١ ٠٧ ٥٥ ٣
 ٠١ ٠٧ ٠٦ ٤
 ٥ ٠٧ ٥٦ ٥
 ٠١ ٥٦ ٥٥ ٦
 ٠١ ٥٧ ٥٦ ٧
 ٥١ ٠١ ٥٦ ١
 ٥ ٠٦ ٥٥ ٩
 ٠١ ٠٧ ٠٦ ٠١
 ٥١ ٠٧ ٥٥ ١١
 ٠٢ ٥٧ ٥٥ ٢١
 ٠١ ٠٧ ٠٦ ٣١
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١٤ ٧٠ ٧٥ ٥ 
١٥ ٦٥ ٧٥ ١٠ 
١٦ ٦٠ ٦٥ ٥ 
١٧ ٧٠ ١٠ ١٠ 
١١ ٦٥ ٧٠ ٥ 
١٩ ٦٥ ٧٥ ١٠ 
٢٠ ٥٥ ٧٠ ١٥ 
٢١ ٦٠ ١٠ ١٠ 
٢٢ ٧٠ ٧٥ ٥ 
٢٣ ٦٠ ٦٥ ٥ 
٢٤ ٦٠ ٧٠ ١٠ 
٢٥ ٥٥ ٧٥ ٢٠ 
٢٦ ٥٥ ٧٠ ١٥ 
٢٧ ٦٥ ٧٥ ١٠ 
٢١ ٥٥ ٧٠ ١٥ 
٢٩ ٦٠ ٧٥ ١٥ 
٣٠ ٧٠ ٧٠ ٠ 
٣١ ٦٠ ٧٠ ١٠ 
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٣٢ ٦٠ ١٠ ٢٠ 
٣٣ ٥٥ ١٠ ٢٥ 
٣٤ ٥٥ ٧٠ ١٥ 
٣٥ ٦٥ ٧٥ ١٠ 
٣٦ ٥٥ ٧٥ ٢٠ 
٣٧ ٥٠ ٧٠ ٢٠ 
٣١ ٥٠ ٧٠ ٢٠ 
 
N =  
 
 
38  
 
2290 
x1 =  
 
60,2631579 
  
 
2740 
x2 = 
 
72,1052632 
 
 
d =∑ 
 
450 
 
 Md = 
∑ 
 
 = 
   
  
 = 11,8435 
2يسايفيدلا نم ةفعاضلدا ةلملجا بلط . 
∑    = ∑   - 
(∑ ) 
 
 
 
∑    =    +   +    +    +   +    +    +    +   +    + 
   +         +   +    +   +    +   +    +    +    + 
  +   +    +    +    +     +    +    +   +    +    + 
  +    +     +     +     +     - 
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 054 = 0922 –      =    ∑
 
 = t
  
√
   ∑
)   ( 
 = 
     
√
   
     
  
 
  829,02 = t
 
في القائمة   tt) ىي أكبر من قيمة 829,02( otتظهر من التحليل الإحصائي السابق أف قيمة 
 > otلذلك  50,0في مستوى الدلالة  240,2 و 10,0في مستوى الدلالة 057,2المحتاجة وىي 
 اللغة العربية. تعليم اللغة العربية لتنمية مهارات  . الجسدية الكاملة في تطوير الدادة tt
فبهذا اصبح الفروض الالغابية مقبولة والفروض السلبية مردودة. والاستنباط من ىذا البحث ىو 
  الكاملة في تطوير الدادة لتنمية مهارات اللغة العربية فعالة. أف تطبيق طريقة الاستجابة الجسدية
  
 في تنمية مهارات اللغة العربية . تحليل البيانات عن تطبيق طريقة الإستجابة الجسدية الكاملة ٣
بعد أف أجري الباحثة التجربة في تطبيق طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة في تنمية مهارات اللغة 
العربية تستطيع أف تٖلل أف عملية التعليم التي قد نفذ في فصل التجربة تكوف جيدة وكاملة، وأف تلك 
العربية وىي لائقة جدا أف تكوف كإحدى الطرؽ الدستعملة  في تعليم في تنمية مهارات اللغة  الطريقة فعالة
اللغة العربية خاصة في تعليم مهارات اللغة العربية، لأف تلك الطريقة قد دافعت الطلبب أف يتعلموا كثتَا 
  اللغة العربية بعد أف فهموا الدعتٌ فهما حقيقيا من خلبؿ ربطو بالحركات الجسدية.
ف الطلبب لغدوف في متابعة الدروس وىم يهتموف بكل الأوامر من الدعلمة وقد رأت الباحثة أ
ويسعوف في استجابة كاملة وقد ابتكروا كثتَا في اصدار الأوامر عندما امرىم الدعلم أف يؤلفوا الدسرحية مثل 
 وجود بناء الفصل الدتهدـ، فقد دؿ ىذا الدليل بأف تلك الطريقة قد أشجعتهم في اللغة العربية. 
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قبل التجربة رأت الباحثة أف كفائتهم في الكلبـ منخفضة، فقد صعب عليهم أف يتكلموا باللغة 
العربية ولو قليلب ولكن بعد إجراءت الباحثة ىذه التجربة شاىدت أنهم قد جهدوا أنفسهم للتعبتَ 
لدبتدئتُ الشفوي باللغة العربية. فتلخص الباحثة أف ىذه الطريقة تصلح أف تطبق للطلبب في مرحلة ا
 حيث وجدوا الدشكلبت في تعليم الدهارات. 
 . تحليل البيانات عن آراء معلمي اللغة والطلاب عن طريقة الإستجابة الجسدية الكاملة٤
بعد أف وجدت الباحثة البيانات عن آراء بعض معلمي اللغة والطلبب تٖللها الباحثة بأف معلمي 
ليس لذم  -قبل تٕريب ىذه الطريقة  –وا أف الطلبب اللغة قد وجدوا التغيتَ في نفس الطلبب، عرف
جذابة في تعليم اللغة العربية ولكن بعد التجربة رأوا أنهم لغدوف في التعليم لاسيما في مهارات اللغة العربية 
عندما امرىم الدعلم باصدار الأوامر إليها. وكذلك تساعد ىذه الطريقة على إزالة الخجل والدلل والسآمة 
وتقوي الرغبة والدافعة لدى الدتعلمتُ حتى يرغبوف في تعليم اللغة العربية ولا يكسلوف فيو،  عن الطلبب
لأف الدعلم قد دعا الطلبب بتلك الطريقة أف يلعبوا كثتَا باستعماؿ اللغة العربية. وتلك الطريقة قد 
بتلك اللغة. ويرى الدعلم أشجعتهم في اللغة العربية بعد ما شعروا الخجل والخوؼ عندما ارادوا أف يتعلموا 
أف الطلبب قبل تطبيق ىذه الطريقة شعروا أف اللغة العربية صعبة جدا لأف الطريقة الدستعملة في تعليم 
اللغة العربية من قبل لا تٕعلهم ماىرة في الدهارات بتلك اللغة بل تصعبهم فيو لأف اىتماـ تلك الطريقة 
لدهارات اللغوية الأخرى واستخدامها اللغة الأـ في عملية التعليم كثتَا من اوتهمل  تٔهارة القراءة والكتابة 
 لغعل اللغة الذدؼ قليلة الاستعماؿ والدمارسة. 
احد اىدافها ىو ايصاؿ الدتعلم الى  خلبفا على ىذة الحالة فطريقة الاستجابة الجسدية الكاملة
ق مهارة الاستيعاب مهارة الإنتاج، درجة عالية من الكفاية اللغوية خاصة في الجوانب الشفهية تْيث تسب
وأف يقدـ فهم الدسموع على فهم الدقروء. لذلك لا يصعب الطلبب في فهم معتٌ اللغة واستخدامها 
  شفهيا.
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 سمالخا لصفلا 
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 الخاتمة
 نتائج البحث  . أ
بناء على نتيجة البحث فى باب الرابع السابق أرادت الباحثة أف تلخص تلك النتائج عن تطوير 
الدادة لتنمية مهارات اللغة العربية باستخداـ الاستجابة الجسدية الكاملة في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
 سيدوىارجو. وتلك الخلبصة كما يلي:  ١
ظهرت فعالية وتبتُ تفوقة في تعليم الدهارات اللغوية حيث يوجد إف الدادة الدتطور لدهارات اللغوية   .1
حيث بلغت نتائج الإختبار البعدي ىي  .اختلبؼ بتُ نتائج الإختبار القبلي والإختبار البعدي
 اكبر من نتائج الإختبار القبلي. 
 الجسدية الكاملة لتنمية تعليم اللغة العربية باستخداـ طريقة الإستجابة إف الدتطوير الدادة التعليمية .2
يظهر فعالية وتبتُ تفوقة من عدـ استخداـ لدى المجموعة الضابطة، لكن أف استخداـ طريقة 
 الإستجابة الجسدية الكاملة مناسب للتطبيق في تعليم اللغة العربية خصوصا في مهارة الكلبـ.
في تعليم الدهارات  وىي لائقة جدا أف تٕعل كاحدى الطرؽ الدستعملة في تعليم اللغة العربية خاصة
وقيمة  9751362,06وذلك بنظر إلى قيمة الدتوسط من نتائج الاختبار القبلي للطلبب ىي 
 . 2362501,27الدتوسط من نتائج الاختبار البعدي للطلبب ىي 
فعرفت أف  )set T( وعندما حللت تلك النتيجة بالتحليل الإحصائي برمز الاختبار التائي
الاختبار القبلي والاختبار البعدي بعد تٕربة طريقة الاستجابة الجسدية  ىناؾ فرؽ عديد في نتائج
الكاملة. وقد دؿ التحليل أف الفروض الالغابية مقبولة والفروض السلبية مردودة. فهذه الحالة تدؿ على 
  .أف تطبيق طريقة الاستجابة الجسدية في تعليم الدهارات في تنمية مهارات اللغة العربية عند الطلبة
 
  التوصيات  . ب
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 فمن نتائج البحث السابق ذكره يوصي ما يلي: 
 . أف يهتم الددرس باستخداـ الدادة الدتطورة لتعليم اللغوية لدى الطلبة .1
أف يستخدـ الددرس الطرائق الدتنوعة عند تعليم اللغوية لدى الطلبة باستخداـ طريقة الإستجابة  .2
 .مهارة الكلبـالجسدية الكاملة لتنمية مهارات اللغوية خصوصا 
 الإقتراحات . ت
بعد أف اجرت الباحثة عملية البحث عن تعليم مهارات اللغة العربية بطريقة الاستجابة الجسدية 
سيدوىارجو) ارادت الباحثة أف تقدـ بعض  ١الكاملة (دراسة تٕريبية في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
 الاقتًاحات وىي: 
اللغة العربية  نمية تعليم اللغة العربية خاصة في مهاراتأف يكوف ىذا البحث اساسا للمدرسة في ت .1
تٔحاولة شديدة فى ترقية منهج تدريس اللغة العربية الجيد واصلبحو خاصة فى جهة استخداـ 
 الطرؽ التعليمية ووسائل الإيضاح. 
رسة أف يرقي الدعلم عملية تدريس اللغة العربية حتى تكوف عملية وأف يقيم البيئة اللغوية في الدد .2
لتًقية الدهارة اللغوية، وكذلك أف لػسن الدعلم الطرؽ التعليمية الدستعملة حتى يسهل الطلبب في 
 مقابلة الدروس ويرغبوف في تعلمها. 
ينبغي على الطلبب أف يركزوا اذىانهم وافكارىم ويبذلوا جهودىم في تعلم العلـو عصرية كانت اـ  .3
ربوا كثتَا بالتكلم والمحادثة باللغة العربية قليلب بعد قليل دينية خاصة في تعلم اللغة العربية، وأف لغ
 حتى يتعودوا فيو. 
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